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ALKUSANAT FOREWORD
Nyt julkaistava ensimmäinen ympäristötilas- 
tollinen' vuosikirja on koeluontoinen yritys koota 
yhteen olemassaolevien tilastojen pohjalta tietoja 
ympäristön tilasta, tilanmuutoksista ja niihin vai­
kuttavista tekijöistä.
Vuosikirjan ovat laatineet suunnittelija Aarno 
Laihonen ja tilastonlaatija Markku Wallin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, tammikuus­
sa 1973.
This first yearbook o f environmental statistics 
now being published is an experimental attempt to 
compile from- existing statistics data on the state 
of the environment, its changes and factors af­
fecting it.
The Yearbook has been edited by Mr, Aarno 
LaihonenandMr. Markku Wallin.
Helsinki, Central Statistical Office, January 
1973.
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Ympäristöä ja ympäristönsuojelua kosVevat 
kysymykset ovat olleet kasvavan kiinnostuksen 
kohteena kaikkialla maailmassa. Erityistä huo­
miota on kiinnitetty systemaattiseen tietojen tuo­
tantoon ympäristöongelmiin liittyvistä tekijöistä. 
Fyysisen ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä koskevan informaatiojärjestelmän kehit­
tämisen tärkeyttä on korostettu mm. vuoden 1970 
ympäristönsuojelutoimikunnan toisessa osamietin­
nössä (1971:B 15) sekä Talousneuvoston yhteis­
kuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista 
tutkivan jaoston raportissa (Elämisen laatu, ta­
voitteet ja mittaaminen, Helsinki 1972). Myös 
kansainvälisellä tasolla YK:n jä OECD:n tilasto- 
elimet ovat ottaneet ohjelmiinsa ympäristötilasto- > 
j en kehittämis en, mikä aikanaan johtanee kansain­
välisiin suosituksiin.
Tilastokeskuksessa on jo parin vuoden ajan 
tehty kyseistä tietojärjestelmää koskevaa suun­
nittelu- ja tutkimustyötä, johon myös tämän vuo­
sikirjan laatiminen liittyy. Vuosikirjan tarkoi­
tuksena on pyrkiä esittämään olemassa olevien 
tilastotietojen avulla ympäristön tila,, sen kehitys 
viime vuosina ja siihen vaikuttavia tekijöitä mah­
dollisimman monipuolisesti ja yhtenäisesti. Sa-- 
maila on tullut selvitetyksi, minkälaista ympäris­
töön liittyvää tietoa Suomessa tällä hetkellä sään­
nöllisesti tuotetaan.
Vuosikirjasta on tarkoitus aikaa myöten kehit­
tää ympäristötilastollisen tietojärjestelmän jul­
kaisu, jossa tiedot ympäristöstä esitettäisiin 
mahdollisimman yhtenäisessä ja vertailukelpoi­
sessa muodossa.-
Tässä ensimmäisessä koeluontoisessa julkai­
sussa tarkastelu on jaettu karkeasti seuraaviin 
lohkoihin:
I Luontoympäristö
1. Vesi ja siinä olevat luonnonvarat
2. Maaperä ja siinä olevat luonnonvarat
3. Ilma
II Rakennettu ympäristö - -
4. Asuinympäristö 
. 5. Työympäristö
6. Liikkumisympäristö eli liikenne
7. Yhdyskuntarakenteet
Luontoympäristön kohdalla tarkastelun paino-, 
piste on ihmisen toimintojen ja luonnon välisten 
vuorovaikutusten kuvaamisessa, jolloin ympäris­
töä tarkastellaan ihmisen toiminnan kohteena.Ra­
kennetun ympäristön kohdalla pääpaino on urba­
nisoitumisen kuvaamisessa, jolloin ympäristöä 
tarkastellaan ihmisen toimintaympäristönä (asu­
minen ja vapaa-ajan toiminnot., työssäkäyntij liik ­
kuminen jne.)
Lukuun 1 on koottu tietoja maamme vesistöjen 
luonteesta, laadusta, vesiin kohdistuvasta kuor­
mituksesta, veden kulutuksesta, luonnonvaroista 
ja radioaktiivisuudesta sekä eräistä muista ve­
sistöjen käyttöön liittyvistä seikoista.
Luku 2 sisältää tietoja maa-alan jakautumi­
sesta erilaisiin käyttömuotoihin, maaperän luon­
nonvaroista. ja niihin kohdistuvasta toiminnasta 
(joka olemassa olevilla tiedoilla voi sisältää tie­
toja lähinnä, vain metsävaroista, eräistä riista­
eläimistä, maatalouden toiminnoista ja turveva­
roista) sekä maaperän radioaktiivisuudesta.
Luku 3, ilman kuvaus, on jaettu osiin jotka 
esittävät maamme ilmastoa, ilman radioaktiivi­
suutta ja ilmassa olevia epäpuhtauksia.
Luku 4 sisältää tietoja asumistasosta, asuin­
rakennuksista ja loma-asunnoista sekä kaupunki- 
ilmasta, luku 5 työtapaturmista ja ammattitaudeis­
ta, luku 6 liikenteen määrästä ja turvallisuudes- ' 
ta, luku 7 tiedot väkiluvusta ja taajamista sekä 
eräistä rakennetuista elementeistä.
Saatavissa oleva tieto on esitetty aikasarjoi­
na mikäli mahdollista. Pitkiin aikasarjoihin on 
päästy tietojen puutteen vuoksi vain harvoissa ta­
pauksissa.
Alueluokituksissa vallitsee maassamme mel~ 
koineii kirjavuus, joka varsin selvästi tulee esiin 
koottaessa tilastotietoja vähänkin laajempien ko­
konaisuuksien kuvaamista varten. Tiedot on py­
ritty esittämään noin läänien kokoisia alueita 
koskevina.
Seuraavansa esitetään yhteenvedonomaisesti 
eräitä keskeisiä ympäristöön liittyviä tietoja koko 
maan tasolla.
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L u o n t o y m p ä r i s t ö
Suomen koko vesipinta-alasta arvioidaan noin 
viidentoista prosentin olevan jätevesien vaikutuk­
selle alttiina. ^  Vesistöihin tuleva jätevesien 
määrä suhteessa vesimäärään vaihtelee eri alueil­
la huomattavasti. Jätevesien osuus keskivirtaa- 
masta on koko maan alueella noin 14-15 promil­
lea; Kokemäenjoen vesistöalueella se on 55 pro­
millea ja jäämereen laskevissa vesistöissä nolla 
promillea. Vuonna 1970 syntyi maassa jätevesiä 
lähes kahdeksan miljoonaa kuutiometriä vuoro­
kaudessa. Näiden- aiheuttama biologinen hapen­
kulutus oli noin 1200 tonnia vuorokaudessa, jä ­
tevesien sisältämää typpeä oli 48 tonnia ja fosfo­
ria kymménén tonnia vuorokaudessa. Näistä mää­
ristä oli puunjalostusteollisuuden osuus vastaa­
vasti 73 %, 84%, 25 % ja 22 %,
Itämereen Suomesta kohdistuva orgaaninen 
kuormitus on hapen kulutukseltaan noin 740tonnia 
vuorokaudessa; tämän-lisäksi epäorgaaninen ra­
vinnekuormitus onl4,5tonnia typpeä ja l,3tonnia 
fosforia. Itämeren koko biologisesta hapenkulu­
tuksesta on Suomen osuus noin 26 % ja fosforista
noin.35 %•.
Veden kulutus on Suomessa noin 1600 litraa 
asukasta kohti vuorokaudessa. Tästä on teolli­
suuden osuus runsas 1400 litraa. Koko käytetys­
tä vesimäärästä on pohjavesiä 65,2 litraa asu­
kasta kohti vuorokaudessa, ja tästä määrästä on 
teollisuuden osuus runsas 16 %.
Suomen pinta-ala kasvaa hitaasti. Vuosien
1950 ja 1970 välillä on kokonaispinta-alaan tullut 
2
23 km lisää. Maa-alan osuus oh lisääntynyt 25
2 2km :llä ja vesien osuus vähentynyt 2 km :llä .
Kokonaispinta-alasta on tällä hetkellä maata 90,6 % 
ja vesiä 9 ,4%.  Maa-alasta on metsiä 87,3%, 
maatalousmaata 10,9% ja rakennettua maata 1,8 %. 
Metsämaasta on erikseen kangasta'63,7 % ja eri­
asteisia suomaita 36,3 %. Eri tavoin rauhoitet­
tuja alueita on 1,9 % maan koko pinta-alasta.
Metsämaan pinta-alasta käsitellään hakkuin 
vuosittain noin 2,5 %, josta paljaaksihakkuin noin 
17-18 ■%. Erilaisin maanmuokkaustavoin käsitel­
lään vuosittain vajaa 1% metsäpinta-alasta ja o ji­
tuksin runsas 1 %. Vuoteen 1970 mennessä oli 
suomaista ojituksen vaikutuspiirissä noin 36 %.
Puuston kokonaiskuutiomäärä ori vuosien 1951- 
53 inventoinnista vuosien 1963-70 inventointiin 
vähentynyt noin neljänäkymmenellä miljoonalla 
kiintokuutiolla eli vajaalla kolmella prosentilla. 
Männyn kuutiomäärä on vähentynyt vajaalla kah-
1) Lähde: Selvitys ympäristön tilasta Suomessa,
Ympäristönsuojelun neuvottelukunta 1972.
dellakymmenellä miljoonalla kuutiolla, kuusen l i ­
sääntynyt lähes kuudella ja lehtipuiden vähentynyt 
lähes kolmellakymmenellä miljoonalla kuutiolla. 
Vuosien 1963-70 inventoinnin mukaan on metsis­
sämme puuta kaikkiaan noin 1450 miljoonaa kiinto- 
kuutiota.
Puuston vuotuinen kokonaiskasvu koko maas­
sa on 47,6 miljoonaa kiintokuutiota eli noin 3 ,3  % 
koko kuutiomäärästä. Vuotuiset hakkuut ovat vuo­
sina 1969 ja 1970 ylittäneet arvioidun kasvun: 
vuonna 1969 noin kahdella miljoonalla kuutiolla ja 
vuonna 1970 noin kolmella miljoonalla kuutiolla.
Maamme kahdestakymmenestä piirimetsälauta­
kunnasta on. mänty valtapuulajina kuudes satoista 
ja kuusi neljässä. Kahdella sellaisella alueella, 
jossa mänty on valtapuulaji ovat lehtipuut kuusta 
runsaampia.
R a k e n n e t t u  y m p ä r i s t ö
Keskimääräiset asuinolot ovat muuttuneet vuo­
desta 1960 vuoteen 1970 melkoisesti. Asuntoja 
on tullut lisää lähes 300 000. Henkilöluku huo­
netta kohden on vähentynyt 1,30: stä 1,03: een. 
Huoneistot joissa oli sähkövalo ovat lisääntyneet 
runsaalla 300 000:11a, huoneistot, joissa oli v e ­
sijohto noin 480 000:11a ja huoneistot, joissa oli 
keskuslämmitys noin 470 000:11a.
Loma-asuntojen määrä on kasvanut vuoden 
1939 21 000 :sta vuoteen 1968 mennessä 152 800 
:aan. Loma-asuntojen määrä tuhatta asukasta 
kohden on kasvanut samana aikana 5 ,8 :sta 
3 2 ,5 :een.
Rekisteröityjen autojen määrä on lisääntynyt 
vuodesta 1960vuoteen 1970 lähes 300 %:lla. Hen­
kilöautojen henkilökuljetussuorite on lisääntynyt 
samana aikana samoin lähes 300% :11a, linja-au­
tojen kuljetus suorite noin kymmenellä prosentilla 
ja rautateiden vähentynyt noin kahdeksalla pro­
sentilla.
Liikenneonnettomuuksien vuotuinen määrä on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdellut jon­
kin verran ja määrät ovat ajoittain nousseet huo­
mattavastikin. Vuonna 1960 tapahtui kaikkiaan 
runsas 22 000 onnettomuutta ja vuonna 1970 run­
sas 29 000. Vuonna 1965 on onnettomuuksien 
määrä ollut suurimmillaan (37 200). Onnetto­
muuksissa kuolleiden määrä oli vuonna 1960 729 
ja vuonna 1969 1 0Ö6. Vaikeita vammoja saa­
neita oli vuonna 1960 runsas 1 900 ja vuonna 1969 
vajaa 1 900. Lieviä vammoja saaneiden määrä on 




The problems connected with environment and 
environmental protection have been the object of 
growing interest everywhere in the world. Special 
attention has been paid to the systematic pro­
duction of data. on factors relating to environ­
mental problems. The importance of the develop­
ment of an information system describing the state 
of environment and factors affecting it has been 
emphasized i .a . 'in thè second preliminary report 
(1971:B 15) of the-1970 Committee for Environ­
mental Protection.and in the report "The Quality 
of Life, Objectives and Measurement" (Helsinki 
1971) given by the division of the Economic 
Council studying objectives and their measurement 
in social policy. Also on the international level 
the different organizations of the United Nations 
andtheOECD have shown interest in the develop­
ment • of a uniform environmental information 
system. .
For a couple of years the Central Statistical 
Office of Finland has done planning and research 
work for the above-mentioned information system 
and the compilation of this yearbook forms a part 
of this work. The aim of this yearbook is to 
describe the state of environment, its development 
during the last years and factors affecting it as 
comprehensively as possible within the framework 
of a uniform publication. Simultaneously it wás 
charted what kind of data on environment is at 
present regularly produced in Finland. In the 
long run the intention is to develop the yearbook 
to serve as the publication of the environmental. 
information system in which the data on environ­
ment would be presented in as uniform and com­
parable a form as possible.
In this first experimental version the obser­
vation has been roughly divided into the following 
sections:
I The natural environment
1. Water and natural resources therein
2. Soil and natural resources therein
3. Air
II The man-made environment
4. Residential environment
5. Working environment
6. Stirring environment of traffic
7. Community structures
. The main emphasis of observation with the. 
natural environment has been laid on thedescrip- 
tion of the interrelationships between the human
activities and the nature in doing which environ­
ment is observed as the object of the human ac­
tivities. With the man-made environment the main 
emphasis has been laid on the description of 
urbanization at which environment is observed as 
the environment of the human activities (housing, 
spare time occupation, going to work, movement 
etc. )
Chapter 1 contains data on the nature and 
quality of our watercourses, loading on waters, 
water consumption, natural resources, radio­
activity and some other factors connected with 
the utilization of the watercourses.
Chapter .2 consists of data on the distribution 
of the land to different forms of utilization, the 
natural resources of soil and activities affecting 
them (within the framework of existing information 
this contains data on forest resources, game, 
agricultural activities peat resources and the 
radioactivi ty of soil.
The description of a ir, Chapter 3, is divided 
into sections which present the climate of our 
country, the radioactivity and impurities of air.
Chapter4 contains data on housing conditions, 
dwellings, holiday dwellings and town air; Chap­
ter 5 on industrial accidents and occupational, 
diseases; Chapter 6 on the amount and safety of 
traffic and Chapter 7 on population and densely 
populated areas and on certain man-made struc­
tures.
The existing data have been presented iii the 
form of a time series where possible. Only in few 
casés long time series have been possible. There 
prevails considerable diversity in the regional 
classification which clearly comes up when com­
piling data for the description of larger en­
tireties. An attempt has been made to present 
data on units of the size of the province.
Some essential information on environment is 
presented in the following summary on an entire 
country level.
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T h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t
About fifteen per cent of Finnish watercourses
1)are found to be exposed to waste waters . The 
flow of waste waters in proportion to all inland 
waters changes considerably in different areas. 
The share of waste waters on the average dis­
charged amount in the whole country is approxi­
mately 14-15 per mille; in Kokemäki watershed 
the rate is 55 ,and in the watercourse discharging 
into the Arctic Ocean it is zero per mille.
In 1970 nearly eight million cubic metres of 
waste water was produced per day. The biologi­
cal oxygen demand caused by this was about 1200 
tons per day. The waste waters also contained 
48 tons of nitrogen and ten tons of phosphorus 
per day. The amount contributed by the wood 
processing industry was correspondingly 73 %• 
84 %, 25 % and 22 %. The organic loading of the 
Baltic Sea caused by waters from Finland is by 
biological oxygen demand about 740 tons a day. 
The unorganic loading is 14.5 tons nitrogen and
1.3 tons phosphorus. The total oxygen consump­
tion by Finland from the Baltic Sea is about 26% 
and of total phosphorus about 35 %.
The consumption of water in Finland is about 
1600 litres per inhabitant per day. The share of 
industry is a little over 1400 litres. From the 
total amount of water used 65.2 litres arc ground 
waters, the share of industry being about 16%.
The area of Finland is slowly increasing.
Between 1950 and 1970 the land area has grown
2 2 23 km . The share of land increased with 25 km
2and the share of waters diminished with 2 km . 
About 90.6  % of the total area of Finland is land 
and 9 .4  % is water. Forests cover 87.3 % of the 
land area: the share of agricultural land is 10.9 % 
and the amount of constructed land 1.8% .
Mineral soils cover about 63.7 % of the forest 
and the rest is various kinds of swamp. The 
sanctuaries protected in one way or another 
cover 1.9 % of the total land area of Finland.
About 2 .5  % of the forest land area is utilized 
for cutting, the share of clean cutting being about 
17-18 % of the cutting areas. The forest regen­
eration areas cover about 1 % of the forest land 
area. The draining of forests effect yearly about 
one per cent of the forest land area the total area 
effected by ditches before 1970 was 36 % o f the 
forest land.
1) Source: The state of environment in'Finland, 
a booklet of the F innish Environmental Council, 
Helsinki 1972. v' *'
The amount of wood in Finnish forests de­
creased since the inventory of 1951-53 to the 
inventory of 1963-70 with about forty million cubic 
metres, this is 2.6 % of the total amount. The 
share of pine decreased with a little undertwenty 
million cubic metres, the share of spruce in­
creased with six and the amount of hardwood 
decreased with nearly thirty million cubic metres. 
In the 1963-70 inventory the growing stock was 
valued at 1450 million cubic metres.
The annual gorwth of forests in the whole 
country is about 47.6 million cubic metres l .e .  
about 3 .3  % of the total amount of wood. The 
yearly cutting has in 1969 and 1970 exceeded the 
estimated growth: in 1969 by about two and in 
1970 by about three million cubic metres.
In our twenty forest board districts pine is 
dominating in sixteen and spruce in four. In two 
of those sixteen areas where pine dominates 
secondly comes hardwood and next spruce.
T h e  m a n - m a d e  e n v i r o n m e n t
The housing conditions have changed remark­
ably from I960 to 1970. The amount of dwelling 
units has increased by 300 000. The number of 
of persons per room has decreased from 1.30 to
1.03. Dwelling units with electric light have 
increased by more than 300 000, the units with 
running water have increased by 480 000 and 
dwellings units with central heating by 470 000.
The number of leisure time dwellings has in­
creased from 21 000 in 1939 to 152 800 in 1968. 
The number of leisure time dwellings per one 
thousand inhabitants has Increased from 5 .8  to 
32.5 during the same period.
The number of cars registered has increased 
from I960 to 1970 by nearly 300 %.. Passenger 
traffic by cars also Increased by 300%, traffic 
by buses has grown ten per cent and traffic by 
train has decreased by eight per cent.
The yearly number of traffic accidents has 
varied considerably during the last ten years and 
the numbers have every now and then increased 
quite noticeably. In I960 about 22 000 accidents 
took place and in 1970 a little over 29 000. The 
number of accidents was at its highest (37 200) in 
1965. The number of persons who died as a 
result of accidents was ■ in I960 729 and in 1969 
1 006. A little'over 1.900 were seriously injured, 
in I960 and nearly 1 9Q0 in 1970. The number of 
minor injuries has increased from 7 800 in I960 
to 13 360 in 1969.
1. VESI
1 .1 . • Yleisluonteisia tietoja .
Vesistöt ovat Suomessa ■ suuren pinta-alansa 
vuoksi erittäin merkittävä luontoympäristön ele­
mentti, peittäväthän ne noin 10% maamme koko 
pinta-alasta. Ne ovat myös helpon saavutetta­
vuutensa vuoksi kaikkialla monipuolisessa käy­
tössä. Erilaisia käyttömuotoja ovat eri virkis­
tyskäyttömuodot: uinti, veneily ja virkistyska­
lastus; ammatti- ja kotitarvekalastus; käyttöve­
den otto; liikenne ja voimatalous ja jätevesien 
johtaminen. Vesistöillämme on myös monia eri­
koisominaisuuksia, jotka tekevät ne herkiksi pi­
laantumiselle. Näitä ovat esimerkiksi vesistöjen 
mataluus, keskisyvyys on arvioitu noin seitse­
mäksi metriksi; vesistöjen korkea humuspitoi­
suus, joka johtuu suomaan runsaudesta ja lisään­
tyy soita ojitettaessa sekä jääpeitteen pitkä kes­
to, joka aikaansaa usein hapenpuutetta varsinkin 
rehevissä vesistöissä.
Vesistöt ovat metsien lisäksi maamme parhai-, 
ten tutkittu . luonnonelementti. Kohtalaisen pit­
källä olevasta seurannasta ja havainnoista huoli­
matta cl kokonaisvaltaiseen eri käyttömuotojen ja 
vesien tilan kuvaukseen vielä päästä.
Taulussa 1.1.1 on Vesihallituksen vesistö- 
aluejaon mukaan tietoja valuma-alueista, järvi-, 
suo- ja .pcltoproscntcista, koskivirtaamista ja 
runsas ja niukkaravinteisten järvien osuudesta. 
Viimemainitut tiedot ovat vuodelta 1953 ja täten 
osin vanhentuneita; rehevien järvien suhteellinen 
osuus lienee kasvanut.
Eri vesistöalueiden vesien kokonaismääristä 
ei ole tietoja. Maamme vesistöjen kokonaistila­
vuus on arvioitu noin 230: ksi kuutiokilometriksi. 
Keskimääräinen virtaama Suomen alueelta meriin 
on arvioitu 110:ksi kuutiokilometriksi vuodessa. 
Tästä menee Suomenlahteen 32, Saaristomereen 
2 ,9 , Selkämereen 10,8, Perämereen .54,5 ja 
Jää- ja Vienanmereen 10 kuutiometriä.
1 .2 . Veden laatu
Tiedot veden laadusta perustuvat Vesihalli­
tuksen (ja sitä edeltäneen maataloushallituksen 
vesiensuojelutoimiston) tekemiin selvityksiin. 
Tietoja on vesistöalueittain saatavissa virtapaik­
kojen ja järvisyvänteiden veden laadusta. Tiedot 
perustuvat n. 150-190 havaintopaikalla säännöl­
lisesti suoritettaviin n. 25-30 erilaista veden 
laatua kuvaavaa muuttujaa koskeviin mittaustu­
loksiin. Tauluissa 1.2.1 ja 1 .2 .2  on esitetty
tietoja 5 -9 :stä keskeisestä veden laatua kuvaa­
vasta muuttujasta. Taulussa 1 .2 .1  on virtaha- 
vaintojen vesistöalueittaisia keskiarvoja seitse­
män vuoden keskiarvoina. .Taulussa 1 .2 .2  on 
alueellisia vuosittaisia keskiarvoja eräistä jär- 
visyvännehavainnoista.
Merialueiden ja pohjaveden laadusta ei vielä 
ole käyttökelpoisia tietoja saatavissa.
1 .3 . Vesien kuormitus
Tauluun 1 .3 .1  on eritelty vesistöalueittain 
Vesihallituksen vuonna 1970 suorittaman selvi­
tyksen mukainen eri teollisuudenhaarojen ja asu­
tuksen aiheuttama vesistöjen ravinnekuormitus, 
jota kuvaamaan on otettu jätevesien kokonaismää­
rä, viiden vuorokauden biologinen hapenkulutus 
(BHK^) ja typpi ja fosforimäärät. Taulu 1 .3 .2  
esittää Suomesta Itämereen kohdistuvaa kuormi­
tusta ja taulu 1 .3 .3  Itämeren kokonaiskuormi­
tusta. Taulussa 1 .3 .4  on vesipiirijaon mukai­
sesti viemäröinnin piirissä olevat asukasmäärät. 
Taulussa 1 .3 .5  on koko maassa vuonna 1970 
käytössä olleet jäteveden puhdistuslaitokset puh- 
distustamotyypin ja puhdistustehon mukaan luoki­
teltuna; samassa taulussa on myös puhdistamoja 
kuormittavat asukasmäärät. Nämä tiedot kuvas­
tavat asukasjätevesien keskittymistä ja kasautu­
mista ja jätevesien käsittelymahdollisuuksia vuon­
na 1970.
1 .4 . Veden kulutus
Veden kulutuksesta on toistaiseksi saatavana 
vain tietoja, jotka koskevat pintaveden, ja pohja­
veden kulutusta yleisissä vesilaitoksissa sekä 
teollisuuden omissa vesilaitoksissa. Nämä tiedot 
ovat tauluissa 1.4.1 - 1 . 4 . 3 .  Muusta veden ku­
lutuksesta lähinnä haja-asutuksessa, maatalou­
dessa ja teollisuudessa ei ole toistaiseksi arvioi­
ta käytettävissä.
1 .5 . Vesien luonnonvarat
Taulut 1.5.1 j a l . 5 . 2  kuvaavat vesien eräi­
den luonnonvarojen hyväksikäyttöä. Taulussa
1 .5 .1 . on esitetty eri vuosilta eri kalalajien saa­
lismääriä, Kokonaissaaliin arvosta tulee ammat­
tikalastuksen osalle noin puolet, kotitarve- ja 
virkistyskalastuksen osalle toinen puoli. S isä­
vesien saaliista on ammattikalastuksen osuus noin 
20%. Tauluissa 1 .5 .3  ja 1 .5 .4  on esitetty elo­
hopean kerääntymistä eräisiin Vesiekosysteemin 
eläimiin, joita suurinta osaa käytetään myös ra-
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vinnoksi. Taulussa 1 .5 .3  olevat Vesihallituk­
sen selvittämät kilon painoisen "vakiohauen" elo­
hopeapitoisuudet on laskettu ottamalla huomioon 
pitoisuuden riippuvuus kalan. painosta. Muiden 
la'jien osalta (taulu 1.5.4- ) perustuvat tiedot 
Eläinlääketieteellisen tutkimuslaitoksen vastaan­
ottamiin näytelähetyksiin.
1 .6 . Muita vesiin ja vesien käyttöön liittyviä 
tietoja
Taulussa 1 .6 .1  esitetään alueittaisia vene- 
määriä. Itse veneilyn määrästä ei ole tietoja 
saatavana. Luvut perustuvat T ie- ja vesiraken­
nuslaitoksen teettämään tutkimukseen ja ovat myö­
hemmin suoritetuissa tarkistuksissa osoittautu­
neet liian pieniksi. Koko maassa arvioidaan ve­
neitä olevan noin 150000 kun määrä nyt esitetys­
sä taulukossa on L23 000. Tarkempia varmoja 
tietoja ei ole kuitenkaan saatavana.
Tässä käytetty vesialuejako ei ole sama kuin 
aiemmin esitetty Vesihallituksen käyttämä.
Taulussa 1 .6 .2  esitetään tietoja vesien ra­
dioaktiivisuuspitoisuuksista . Radioaktiivisuuden 
seuranta on aloitettu aikoinaan ilmassa suoritet­
tujen ydinkokeiden aiheuttaman saastumisväaran 
vuoksi. Huippunsa saastuminen on saavuttanut 
noin vuonna 1964, mutta on kokeiden vähentämi-
1. WATER
Lakes, ponds, and rivers cover about ten per . 
cent of the total land area of Finland and can 
therefore be regarded as (an important) element 
of the Finnish natural environment. They are 
easily accessible and therefore widely and 
variedly utilized. The various utilization forms 
can be classified as follows: swimming, boating, 
pleasure and professional fishing, water con­
sumption, transportation, water power, and 
outlet for waste water. But the waters also have 
some characteristics which make them subject to 
pollution. Of these characteristics in Finnish 
waters can be mentioned their low average depth 
of about seven metres, high content of humus and 
the long period of ice cover.
In addition to forests the waters are the best 
Investigated natural element in Finland. How­
ever, despite long established follow up and ob- . 
servatlon it is not yet possible to make a com­
prehensive description about the state o f waters 
and about factors affecting the state.
In this booklet a collection of some essential -
sen vuoksi pienentynyt. Koska kuitenkin eräät 
maat yhä suorittavat ydinkokeensa ilmatilassa on 
laajempikin veden, maan ja ilman radionuklidipi- 
toisuuksien seuraaminen yleensä katsottu tar­
peelliseksi. Atomivoiman hyväksikäyttö tulee ai­
heuttamaan lisäseurannan tarvetta.
Suomessa suorittaa seurantaa pääasiassa Sä- 
teilyfysiikan tutkimuslaitos. Vesien osalta tie­
toja kerätään seitsemästätoista eri osissa maata 
sijaitsevasta tutkimuspisteestä, joista nyt esite­
tyssä taulussa on koko maan keskiarvot. Sekä 
ilmasta, maasta että vedestä on tähän vuosikir­
jaan-otettu indikaattoreiksi strontium-90 ja ce ­
sium-137 lähinnä vertailun mahdollistamiseksi. 
Strontiumin yleinen merkitys on siksi suuri, että 
sen esittäminen kaikista elementeistä on perus­
teltua. Sen sijaan cesiumin merkitys vaihtelee 
ja jatkossa on syytä esittää eritellymmin eri ai­
neita.
Taulussa 1 .6 .3  on saariston rauhoitettu alue 
eritelty monipuolisuutta kuvaaviin elementteihin. 
Tiedot sisävesien rauhoitusalueista puuttuvat,
Tekojärvet ovat aivan viime vuosina peittä­
neet laajoja alueita maamme pinta-alasta.' Tau­
luun 1 .6 .4  on koottu eri tekojärvien alle jäänei­
den maiden käyttömuodot. Lapin alueelta on huo­
mattava, että metsämaa voidaan luokitella myös 
porolaitumeksi.
facts about Finnish waters and their utilization 
is presented in a concise form. In section 1.1 
general information is given about water courses. 
In part 1.2 information about the quality o f waters 
by examined in light of important indicators are 
presented. Section 1,3 includes information 
concerning the dumping of waste waters by vari­
ous establishments, as well as information about 
some measures taken to prevent the water pol­
lution, Some information about waste dumping 
into, sea waters, is also given in this section. 
Section 1.4 gives information about the con­
sumption of surface and ground waters, as well 
as the available ground eater resources.
Section 1.5 includes information about the 
utilization of natural resources contained in the 
water and about the "quality" of these resources 
. measured by the mercury content in various 
kinds of animals. Section 1.6 consists of some 
tables not elsewhere classified, e .g . information 
about the amount of boats, the radioactivity of 
water, the protected archipelago areas and the 
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1 .2 .2  MUUTOKSET JÄRVISYVÄNTEiDEN VEDEN LAADUSSA ERÄISSÄ VES1STÖRYH- 
MISSÄ VUOSINA 1965-1970
C h a n g e s  in  t h e  q u a l i t y  o f  l a k e  b o t t o m  w a t e r  i n  s o m e  w a t e r  
c o u r c e  g r o u p s  in  1 9 6 5 - 1 9 7 0




W ater-level ......... .. 173 198 221 206 198 187
0 2 s 7 0 X 15 . . . . . .  66 66 76 66 64 64
* 182) uS ............ 48 51 44 43 49 49
V äri -  Colour mg Pt/1 '7 1  71 75 77 84 82
KMnO^ mg/1 ............ 43 45 42 44 41 -




W ater-level ...........  158 158 173 173 169 160
O2 =  7 0% 1)   66 56 70 68 58 71
^ l g 2) pS .   55 . 59 54 56 54 55
Väri — Colour mg Pt/1 57 69 68 76 71 81
KMnO^ mg/1 ...........  67 69 69 61 57
Fe m g / 1 . . . . . .  0 ,9  1 ,7  1 ,2  1 ,4  2 ,1  2 ,0
Etelä- ja lounaisrannikon järvialueet 
South- and southwest coast lake areas
Veden kork. —
W ater-level . . . . . .  221 183 240 183 195 183
0 2. ~ 7 0 % 1)   42 40 42 38 40 28
^ 182) pS ............ 147 122 121 123 130 135
KM nO^/m g/1 . . . . . .  53 48 47 47 47
Kokemäenjoen vesistö 
Kokemäenjoki water cource
Veden kork. — <
W ater-level . . . . . .  221 186 231 207 200 220
0 2 %   27 24 28 24 17 18
* 182) pS . . . . . .  77 80 77 70 86 84
Väri — Colour mg Pt/1 126 126 95 112 136 150
KMnO^ mg/1 ............ 80 87 73 70 83
Fe mg/1 ............. 2 ,6  2 ,7  2 ,1  2 ,1  3 ,6  3 ,3
1) Sen vesipatsaan paksuus %:na koko syvyydestä, jossa  hapon kyll. - % on_p 7 0 -
The depth of that water mass where the oxygen saturation percentage is  =»■ 70 shown as a 
percentage of the total depth
2) johtokyky — Conductivity
Lähde — S ource: Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja n :o  4 — Water research  institute, 
Publication nr. 4
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1 .3 .2  SUOMEN ALUEELTA ITÄMEREEN TULEVA VUOTUINEN KOKONAISKUORMITUS 
T o t a l  y e a r l y  d u m p i n g  f r o m  F i n l a n d  i n t o  t h e  Ba - l t i c  ! )•















Biol, hapen kulutus — 
Biol, oxygen demand . 77 4 43 146 270
Kokonaistyppi —
Total nitrogen . . . . . . 11.2 1.7 8 ,7 31 .4 53
Kokonaisfosfori —
Total phosphorus . . . . 1 .2 0 .3 1.0 2 .3 4 .8
1) Sisältää sekä vesistö jen  tuoman että suoraan rannikolta tulevan — Includes both the amount 
brought by riv ers  and the amount coming stright from coast al area
Lähde — S ou rce : Ympäristön pilaantuminen ja sen ehkäiseminen, SITRA: n ra p orttisa rja  
B no 2
1 .3 .3  SUOMEA YMPÄRÖIVILLE MERIALUEILLE KAIKISTA MAISTA TULEVAN VEDEN 
AIKAANSAAMA BHKr ( tonnia/v) JA NIIDEN TUOMA KOKONAISFOSFORI (tonnia/v) 
BODc an d  t o t a l  p h o s p h o r u s  o f  w a t e r  f l o w i n g  t o  s e a  a r e a s  
s u r r o u n d i n g  F i n l a n d  f r o m  a l l  c o u n t r i e s
V esialue
Biologinen hapen kulutus (tn /v ) 
Biological oxygen demand (tn /year)
Kokonais­
fosfor i (tn /v ) 
Total phosphorus 






Pohjanlahti — Gulf o f Botnia . . 35 950 545 000 580 950 1 890
Suomenlahti — Gulf o f  Finland 140 650 115 000 255 650 . 5 920
Itämeren allas — Essential 
B a l t i c .................................. .. 90 900 110 000 200 000 6 250
Kaikkiaan — Total . . . . . . . . . . . 267 500 770 000 1 040 000 13 820
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1 .5 .3  YHDEN KILON PAINOISEN "VAKIOHAUEN" ELOHOPEAPITOISUUS ERÄILLÄ TUTKIMUS­
ALUEILLA VUOSINA 1967-1970 (NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄ SULUISSA)
M e r c u r y  c o n te n t  in " s t a n d a r d  p ik e "  w e ig h t in g  on e  k i lo g r a m  in  som e 












Lievestuoreenjärvi — Lake L ievestuore........... 1,23(3)
Päijänne — Lake Päijänne.............. 1,30(8) 1,15 (18) 1,47(13)
Kymijoki, Kuusankosken yläpuolelta —. Kymijoki 
river down to Kuusankoski............................... 0 ,82 (6 ) 1,80(5)
Kymijoki, Kuusankosken alapuolelta — Kymijoki 
river down from Kuusankoski........................... 1,82(8) 1,65(9)
Tammijärvi — Lake Tammijärvi . . . . 2,93(5) 3,52(4)
Ahvenkoskenlahti — Ahvenkoskenlahti sea area . 3,53 (10) 2,40(16) 2,35(21)




Eurajoen edustan merialue — Sea 
the river Eurajoki .....................
area beyond
1,13(3) 2,25(5)
Näsijärvi — Lake N äsijärvi.......... - 1,58 (6) - 1,35(4)
Pyhäjärvi-Kokemäenjoki, A et sän yläpuolelta — 
Water course down to Ä etsä ............................. 1,17 (© 1,24(11)
Kokemäenjoki, Aetsän alapuolelta 
joki river down from Äetsä . . . .
-  Kokemäen-
1,00 (8) 1,15(3)
Kokemäenjoen edustan merialue 





Oulun edustan merialue — Sea area beyond Oulu 0,77 (10) 1,32(6) - 1,05(18)
Lähde — Source: Tietoja vesihallitukselta — National Board of Water
1 .5 .4  KESKIMÄÄRÄISIÄ KOKONAIS ELOHOPEAPITOISUUKSIA JOIDENKIN VESIEKOSYSTEEMIN
ELÄINLAJIEN LIHASKUDOKSISSA 1966-1970 (RAJA-ARVOT JA NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄ
SULUISSA)
M ean a m ou n ts  o f  m e r c u r y  in  th e  m u s c le s o f  som e s p e c i e s  b e lo n g in g  to
w a te r  e c o s y s t e m  in 1 9 6 6 -  1970 (M in  and max and th e  s i z e  o f  s a m p le  in
p a r e n t h e s is )
Eläinlaji — Species 
Vesialue — Water area
1966 1967 1968 1969 1970
Hg mg/kg Hg mg/kg Hg mg/kg Hg mg/kg Hg mg/kg
Hylje — Seal, Suomenlahti — Gulf f
of Finland ........................... _ 0 ,9  , 1,7 . 1,9
(0 ,1 -2 ,3 ;16 ) (0 ,7 -3 ,9 ;6 ) ( 0 ,1-5 ,9 ;21)
Hylje — Seal,. Saimaan vesistö —
Saimaa area ............................. 62,4
(1 ,9 -196 ,9;4)
- 4 ,4 2,4
(2 ,3 -2 ,5 ;2 )
Koskelo — Merganser, Suomen-
lahti — Gulf of Finland............. 1,9 1,4 2,8 3,7
Koskelonmuna — Egg of mergan-
(0 ,1 -5 ,2 ; 16) (0 ,3 -2 ,7;7) (0 ,8 -4 ,8 ;8 ) (1 ,2 -6 , Ï ; 6)
ser, Ahvenanmaa..................... - - “ 1,4
(0 ,3 -3 ,7 :3 7 )
Haahka, Suomenlahti — Eider,
Gulf of F in land........ ................ 0 ,8 0,7 0,7 0,7
(0 ,1 -1 ,7 :21 ) (0 ,3 -1 ,6 ; 10) (0 .1 -2 .2 ; 21) (0 ,2 -1 ,7 ;27 )
Merikotka—Sea eagle, Ahvenan-
maa ja Pohjanlahti — Gulf of
Bothnia......................... . ...........  4, 2
( l ,9 -8 ,5 ;5 )
2,2
( l ,5 -2 ,9 ;2 )
0 ,9 - 5 ,4
Merikotka — Sea eagle, Vienan
meri? — White sea? .................
Sinisimpukka — Edible mussel, 
Tvärminne ....................... ..
0 ,3
alle 0.1 - 
(yhteisnäyte; 249)
1,5 3,8
Lähde — Source: Suomen Luonto 4/71 — Nature of Finland 4/71
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1 .6 .1  MOOTTORI JA'PURJEVENE-KANTA VESISTÖALUEITTAIN 







Lounaisrannikko......................... 15 300 980
Etelärannikko ........................... .. 2 1 4 0 0 2 080
Kokemäenjoen läntinen ............ 8 300 300
Kokemäenjoen itäinen .............. 4 600 120
Päijänteen eteläinen .................. 14 700 270
Päijänteen pohjoinen................ 5 000 130
Saimaan eteläinen................ 15 600 180
Saimaan pohjoinen..................... 4 600 140
Pielisen .................................. .. 3 400 60
Pohjanmaan eteläinen .............. 11 700 270
Pohjanmaan pohjoinen.............. 7 100 220
Oulujoen......................................... 3 200 90
Simo-Kiiminkijoen . . . . . . . . . . 1 300 10
Tornion-Muonionjoen .............. 800 30
Kemijoen läntinen ....................... 1 300 30
Kemijoen itäinen ................ .. 300
Jäämeren......................................... 1 600 1
Ahvenanmaan ......................... 3 200 100
Koko maan — Whole country . . 123 3001) 5 020
1) Lukujen on tarkistuksissa todettu olleen liian pieniä, oikea kokonaisluku on
luultavimmin ollut noin 150 000. — When adjusted, the numbers were shown
to be too small, the right total number has, probably been about 150 000.
Lähde — Source: Tie- ja Vesirakennuslaitos — National Board of Road and 
Water Construction
Aluejako karttaliitteen sivulla 3 — Territorial classification on appended map no
1 . 6 . 2  VUOSITTAINEN KESKIMÄÄRÄINEN STRONTIUM -90 JA CAESIUM
-137 PITOISUUS PINTAVESIMITTAUKSISSA1) VUOSINA 1964-1969
. Annual  mean S t r o n t i u m  - 9 0  and c a e s i u m  - 1 3 7
c o n c e n t r a t i o n s  in the s u r f a c e  w a t e r
in 1 9 6 4 - 1 9 6 9
s a m p l i n g  n e t w o r k  
p C i2)/ l
* Sr-90 c s -137
1964 .................................. .. 2 .04 1.05













1) Mittaukset on otettu n. 180: stä tasaisesti yli maan jakautuvasta pisteestä — 
Measurements were taken in 180 places spread over the country
2) pCi = pikocurie
Lähde — Source: Säteilyfysiikan laitoksen tiedotus, SFL-A17 — Institute of 
radiation physics, report SFL-A17
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1.6 .3  SAARISTON LUONNONSUOJELUALUEET V. 1971





















Kymen ......................... 2 0 ,9 0,5 9 2
Uudenmaan................. 34 .126,4 11,9 950 124
Turun ja P o r in ........ 5 0,2 0 ,2 5 4
Ahvenanmaa .............. 6 53,7 2,7 225 22
Vaasan ....................... 3 177,2 4-,2 205 2
Oulun . . . . . . . . . . . . . 2 43,0 3,0 71 3
Lapin........................... 2 0 .4 0,1 2 -
Yhteensä — Total . . . 54 401,8 22,6 1 467 15.7
M erivyöhyke............. 20 185,0 8,2 855 45
U lkosaaristo............. 17 203,0 10,1 517 79
Sisäsaaristo . . . . . . . 16 7,2 2,3 78 19
Marinervyöhykell.. . . 8 6 ,6 2,0 17 14
Yhteensä — Total . . . 54 401,8 22,6 1 467 157
1) Mannervyöhykkeellä tarkoitetaan mereen rajoittuvaa luonnonsuojelualuetta — The term means a 
nature protection area which bounds to sea
Lähde — Source: Suomen Luonto.4/71 — Nature of Finland 4/71
Aluejako karttaliitteen sivulla 9 — Tcrriorial classification on appended map nr 9
1 .6 .4  TEKOJÄRV1EN ALLE JA VAH1NKOALUE1LLE JÄÄNEIDEN MAIDEN KÄYTTÖMUODOT 












Artificial lake l-ll lk II1-V lk Marshor waste land
ha % ha * ha % ha % ha % ha %
Kivi- ja Levä- 
lampi . . . . . .
Liikapuro . . . . 0 ,9 0,3 • . - - 78 25,1 231 74,6 - -
PitkuniÖ «••••• 60 51 • • • 572) 49 - - •
Varpula.......... 12 3 - . 88 24 • . 267 73 •
Patana ........... 5 0 ,4 • - 315 6,7 610 44 445 32,3 • •
Venetjoki . . . . 21 1 • - 274 13 585 28 1 263 58 . -
Vissavesi . . . . 20 4 - - • - 195 44 238 52 . .
Korpinen......... - - - - 127 42 71D - 139 . 47 40 11Settijärvi . . . . 79 21 • - - - 20 234 59 - -
* Kuohfl ••••••• 9 1,5 . - • . 6432) 98,5 - • . - '
Vähä-Lamu . . 55 12 417 88 . - _ - • • .
Kort teinen.. . . I 7 7 I ) 22,1 - - 37 4,5 237 28 374 45,4 . - '
UI jua • • • • •«•« 350 _ 10 - 210 - 730 - 1 320 - - .
Haapajärvi . . . 150 • 50 - 110 - - - 20°-, - 5 .
Lokka ............. 188 3 945 4 _ .
10 86q2)
_ 39 864^) 90 1 296 3
Porttipahta . . . 74 0,5  375,5 1,5 - - 48,5 10 700 47,5 488 2
1) Sisältää myös niittyä — Includes also meadow
2) suota ja joutomaata — Includes also marsh and waste land
3) metsää — Includes also forest
Lähde — Source: Vesihallitus — National Board of Water
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2. MAA 
2 .1 ..  Maa-ala
Maa-alan esitys sisältää eräitä, varsin yleisiä 
tauluja. Tauluun 2.1 .1  on otettu Suomen pinta- 
alan muuttuminen lyhyeltä jaksolta, jona ei ole 
tapahtunut maa-alan siirtoja valtioiden välillä. 
Osa maa-alan muutoksesta johtuu maan nousemi­
sesta, osa tarkentuneesta mittauksesta.
Taulu 2 .1 .2  esittää Suomen maapinta-alan 
jakaantumista metsiin, maanviljelysmaihin, lii­
kenneväyliin ja muuhun rakennettuun maahan ja 
eri käyttömuotojen suhteellisia osuuksia. Ainoat 
saatavissa olevat tiedot ovat valtakunnan metsien 
inventointeihin perustuvia arvioita ja tiedot esi­
tetään siksi piirimotsälautakunnittain viimeisim­
mästä inventoinnista. Taulukoita ci olo julkaistu 
muualla.
Metsä- ja maanviljelvsmaasta on olemassa 
tarkemmat tiedot, jotka esitetään tauluissa 2 .1 .3  
ja 2 .1 .4 . Liikenneväylistä on tarkempia tietoja 
taulussa 7 .2 .5 . Taulussa 2 .1 .3  on metsämaa 
jaettu kankaaseen ja eritellen eri suotyyppeihin. 
Taulu perustuu metsien inventointiin. Maatalou­
den maan jakautuminen eri käyttömuotoihin, jotka 
esitetään taulussa 2 .1 .4  perustuvat vuosittai­
seen maataloustilastoon. Taulu 2 .1 .5  esittää 
tuotannollisen toiminnan ulkopuolelle rahoitusten 
vuoksi jääviä alueita. Kansallis- ja luonnonpuis­
tot ovat lain tai asetuksen nojalla rahoitettuja 
alueita. Aarnialueiden ja luonnonhoitometsien 
rauhoitus samoin kuin ojitusrauhoituksot eivät 
olo niin voimakkaita vaan hallinnollisten yksikkö­
jen muunnettavissa. No on kuitenkin otettu mu­
kaan koska ne useimmiten ovat pitkän aikaa luon­
nontilaisina olleita alueita. Muut luonnonsuoje­
lualueet ovat pienempiä yksityis- tai valtionmail­
la olevia rauhoituksia.
2 .2 . Maan luonnonvarat ja niihin kohdistuva toi­
minta
Maan luonnonvaroja ja niihin kohdistuvaa toi­
mintaa esittävä osa jakautuu metsä- ja peltoeko- 
systeemien kuvaamiseen. Metsää kuvaavat tau­
lut 2 .2 .1  - 2 .2 .11 . Näistä taulut 2 .1 .1
2 .2 .4  perustuvat valtakunnan metsien inventoin­
tien tuloksiin, joista tarkemmat selvitykset on 
saatavissa esim. metsätilastollisista vuosikir­
joista (Suomen virallinen tilasto XVII A :3). On 
huomattava, että inventoinnit perustuvat näytear- 
viointeihin ja tulokset ovat täten likiarvoisia. 
Tämä on erityisesti huomattava taulun 2 .2 .2  
kasvuarvioiden kohdalla.
Taulun 2 .2 .2  kuten eräiden muidenkin taulu­
jen kohdalla ei ole myöskään ollut mahdollista ot­
taa rinnastettavaksi tuloksia aiemmista inventoin­
neista, koska mittaustavat ovat muuttuneet. Met­
sien puulajivaltaisuutta esittävän taulun 2 .2 .3  
kohdalla on tuloksia kuitenkin kahdesta eri inven­
toinnista, vaikka laskenta-alan perustana oleva 
metsämaa käsite on muuttunut(vrt. alaviite).Met­
sämaa määriteltiin vanhan käsitteen mukaisesti 
tyydyttävästi puustoa kasvavaksi alueeksi. Uuden
käsitteen mukaan on puuston keskikasvun. oltava n
vuodessa vähintään 1 m /ha kuorineen. Käsitteet 
eroavat myös käytännössä toisistaan eikä eri in­
ventointien tuloksia ole syytä tässäkään suoraan 
rinnastaa.
Taulut 2 .2 .5  - 2 .2 .9  kuvaavat metsiin koh­
distuvaa toimintaa ja perustuvat Metsäntutkimus­
laitoksen kokoamiin tilastoihin,. Taulut on vali­
koitu siten, että ne pyrkivät kattamaan voimak­
kaimmat luontoon kohdistuvat toiminnat mahdolli­
simman laajasti. Taulussa 2 .2 .5  on hakkuupin- 
ta-alojcn kokonaismäärästä eritelty paljaaksi- 
hakkuut, joilla on merkitystä voimakkaina maise­
maa muuttavina tekijöinä ja jotka vaikuttavat maa­
perään ja sen pienoliöstöön, eläinkantaan yleen­
sä , mikroilmastoon sekä hydroloeiann. Taulujen 
2 .2 .6  - 2 .2 .8  esittämillä toimenpiteillä on sa­
mansuuntainen merkitys. Taulu 2.2 .7  esittää 
lähinnä metsäojituksen tämänhetkistä voimakkuut­
ta, taulu 2 .2 .8  ojituksen tähän astista määrää, 
'lauluissa on myös aiheuttajan mukainen jaottelu. 
Taulu 2 .2 ,9  esittää metsänlannoitusaloja. Lan­
noituksella on merkitystä paitsi puuston kasvua 
myös vesien rehevöitymistä edistävänä tekijänä.
Taulussa 2 .2 .10  ja 2 .2 .11 esitetään tietoja 
eräistä riistaeläinlajeista. Taulu 2 .2 .10 esit­
tää kanalintukantoja. Taulun rcittiarvioinnit suo­
ritetaan riistanhoitopiirien toimesta parhailla lin­
tumailla, eivätkä tulokset täten kuvaa normaaleja 
keskimääräisiä tiheysarvoja. Eri vuosien tulok­
set ovat kyllä vertailukelpoisia. Taulun 2.2.11 
mctsästyssaaliit ovat osin Metsästäjäin keskus­
järjestön, osin Maa- ja metsätalousministeriön 
kalastus ja metsästysosaston kokoamia. Karhun, 
suden, ahman ja ilveksen kohdalla saalismäärät 
ovat kohtalaisen tarkkoja, muiden kohdalla ovat 
suuretkin epätarkkuudet mahdollisia. Eri vuosien 
metsästyssaaliita vertailtaessa on syytä ottaa 
huomioon erilaiset vuosittaiset alueelliset tai 
muunlaiset Osittais- ja kokonaisrauhoitukset.
Taulut 2 .2 .12  - 2 .2 .14  kuvaavat peltoeko-
systeemiä, siihen kohdistuvaa toimintaa ja tuotta­
vuutta. Taulu 2.2.12 esittää jaksolla 1958-1968 
tapahtuneita peltopinta-alojen muutoksia sekä pel­
tojen perusparannusta salaojituksella. Taulun
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2.2 .13  esittämät torjunta-aineiden myyntitiedot 
ovat Maatalouden tutkimuskeskuksen tuhoeläin- 
tutkimuslaitoksen kokoamia koko maan myyntimää­
riä. Alueellisia tietoja ei ole saatavilla. Tau­
lussa 2 .2 .14  esitetään sekä pelto ekosysteemin 
tuottavuutta, että käytettäviä keinotekoisia lan­
noitteita kuvaavia lukuja. Selvennykseksi on.täs­
sä esitetty vuosisarjat myös suhdelukuina'pitäen 
vuotta 1960 (ravinteiden kohdalla 1959-1960) pe- 
rusvuotena. Lannoitteet ovat lannoitevuosin; jo ­
ka alkaa heinäkuun ensimmäisenä ja päättyy ke­
säkuun viimeisenä.
Taulujen 2.2.15 ja 2.2.16 esittämät tiedot 
on erotettu metsäekosysteemiosasta, jonne ne 
ehkä lähinnä kuuluisivat, Taulu 2.2.15 esittää 
soiden sisältämiä turvemäärlä ja taulu 2.2 .16
2. LAND
The description of land and soil is divided 
into various utilization forms of land, natural 
resources of soil and their exploitation. In the 
third part there arc also some facts about the 
radioactivity of land. All these data have been 
collected from the already existing sources. The . 
relatively large amount of information on forests 
is due to the fact that about 70 % of the pure land 
area is covered by them.
Section 2.1 contains tables of the provincial 
land area of Finland and the distribution of the 
area to various utilization forms. Forest land 
and agricultural land are presented in greater 
detail.
teollista turvetuotantoa.
2 .3 . Radioaktiivisuus
Taulussa 2 .3 . esitetään tietoja maidon radio­
aktiivisuudesta. Maidossa ilmenevät radioak­
tiivisuuspitoisuudet kuvastavat suoraan maanpin­
nalla ja kasveissa ilmeneviä pitoisuuksia. Ne 
ilmentävät myös toisaalta ihmiseen erään ravin- 
toyksikön kautta tulevaa radioaktiivisuutta.
Maidon radioaktiivisuusmittauksia suoritetaan 
säteilyfysiikan tutkimuslaitoksen toimesta kah­
deksalla eri puolilla maata sijaitsevalla alueella. 
Radioaktiivisuusmittauksista lähemmin taulun
1.6 .2  tekstiosassa.
Section 2. 2 includes a lot of Information about 
the natural resources of land ecosystem and about 
the human activities affecting them. The first 
part of this section (tables 2 .2 .1  - 2 .2 .14) is 
divided into the description of forest and agri­
cultural ecosystems the former including infor­
mation about the growth of forests and logging 
and the management of forsot land (tables 2 .2 .1  - 
2 .2 .11 ). The rest of this section (tables 2 .2 .15 
and 16) describes the peat resources of Finland 
and their utilization.
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2 .1 .2  MAA-ALAN JAKAUTUMINEN ERI KÄYTTÖMUOTOIHIN PIIRIMETSÄLAUTAKUNTIEN ALUEIT­
TAIN VUOSINA 1963-1970 SUORITETUN METSIEN INVENTOINNIN MUKAAN 
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l and a r e a  to v a r i o u s  u t i l i z a t i o n  f o r m s  b y  f o r e s t r y  















1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Ahvenanmaa........... 117 79.2 • • • • • • • • • • • • 1¿8 100.0
H elsingin ................... ¿61 70.3 15¿ 23.¿ 31 ¿ .8 10 1.5 656 100.0
Lounais-Suomen . . . . 555 59.5 3¿3 36.7 2¿ 2.6 11 1.2 933 100.0
Satakunnan ............... 790 76.8 215 20.9 1¿ l . ¿ 9 0 .9 1 028 100.0
Uudenmaan-Hämeen . 570 69.5 221 26.9 20 2.5 9 1.1 820 100.0
Pirkka-llämeen . . . . . 82¿ 78.0 201 19.0 20 1.9 12 1.1 1 057 100.0
Itä-Hameen................. 617 75.1 180 21.9 1¿ 1.7 11 1.3 822 100.0
Etelä-Savon ............. 8¿7 85.9 121 12.3 7 0 .7 11 1.1 986 100.0
Etelä-K arjalan......... 662 79.1 1¿9 17.8 17 2.0 9 1.1 837 100.0
Itä-Savon ................... 528 8¿.7 82 13.2 6 0 .9 7 1.2 623 100.0
Pohjois-Karjalan . . . 1 539 87.5 199 11.3 7 o .¿ 1¿ 0 .8 1 759 100.0
Pohjois-Savon........... 1 ¿05 8¿.0 236 1¿.1 13 0 .8 19 1.1 1 673 100.0
Kcski-Suomen . . . . . . 1 337 87. A 157 10.2 18 1.2 18 1.2 1 530 100.0
Etelä-Pohjanmaan . . 1 100 75.7 32¿ 22.3 13 0 .9 16 1.1 1 ¿53 100.0
V aasan ....................... ¿98 7¿.2 1¿9 22.2 17 2.5 7 1.1 671 100.0
Keski-Pohjanmaan . . 917 83.9 163 U .9 5 0 .5 8 0 .7 1 093 100.0
Kainuun ..................... 2 066 95.0 85 3.9 9 o .¿ 15 0 .7 2 175 100.0
Pohjois-Pohjanmaan . 2 178 90.2 193 8.0 1¿ 0 .6 29 1.2 2 ¿1¿ 100.0
Koillis-Suom en......... 2 500 97.5 ¿6 1.8 8 0 .3 11 o .¿ 2 565 100.0
Lapin .....................o. 7 156 98.0 87 1.2 10 0.1 52 0 .7 7 305 100.0
Koko maa
Whole country . . . . . . 26 667 87.3 3 331 10.9 266 0 .9 28¿ 0 .9 30 5¿8 100.0
Lähde— Source: Metsäntutkimuslaitos — Forest Research Institute
Aluejako karttaliitteen sivulla 5 — Territorial classification on appended map nr 5
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2 .1 .3  METSÄMAAN JAKAUTUMINEN KANKAASEEN JA ERIASTEISIIN TURVEMAIHIN PIIRIMETSÄ- 
LAUTAKUNNITTAIN VUOSIEN 1963-1970 INVENTOINNIN MUKAAN
D i v i s i o n  o f  f o r e s t  l a n d  a r e a  to m i n e r a l  s o i l  and sw am p l a n d  b y  f o r e s t r y  












N evä j  




1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha
%  1
1 000 ha %
Ahvenanmaa............. 112 95.4 2 1.8 2 1.8 1 1.0 117 100.0
Helsinki ............. 400 87.1 32 7.0 •24 5.2 3 0.7 459 ldb .o
Lounais-Suomi ......... 436 78.9 49 8.9 60 10.8 8 1.4 553 100.0
Satakunta........ .. 499 63.4 75 9.5 175 22.3 . 38 4.8 787 100.0
Uusimaa-Häme........... 453 80.0 61 10.8 46 8.1 6 1.1 566 100.0
Pirkka-lläm e............. 639 77.7 82 10.0 91 11.1 10 1.2 822 100.0
Itä-lläme.................... 52S 85.8 51 8 .3 33 5 .4 3 0 .5 615 100.0
Etelä-Savo ............... 634 75.1 95 11.3 102 12.1 13 1.5 844 100.0
Etelä-Karjala . . . . . . 523 79.4 48 7.3 70 10.6 18 2.7 639 100.0
Itä -S avo..................... 442 84.0 45 8 .6 35 6.6 4 0 .8 526 100.0
Pohjois-Karjala . . . . 958 62.5 146 9.5 366 23.9 64 4.1 1 534 100.0
Pohjois-Savo............. 961 68.5 183 13.1 227 16.2 31 2.2 1 402 100.0
K oski-Suom i............ 937 70.3 142 10.7 229 17.2 24 1.8 1 ro 100.0
Ftclä - Pohja rimaa . . . . 373 52.3 87 7.9 379 34.6 57 5 .2 1 096 100.0
Vaasa ....................... .. 328 66.0 61 12.3 92 18.5 16 3.2 497 100.0
Kcski-Polijanmaa . . . 404 ¿4.2 84 9 .2 338 36.9 89 9 .7 915 100.0
Kainuu ....................... 1 111 33.9 140 6.8 6S3 33.3 123 6 .0 2 039 100.0
Pohjois-Pohjanmaa . . 916 42.2 191 8.8 807 37.1 259 11.9 2 173 100.0
Koillis-Suomi . . . . . . 1 564 62.7 181 7.3 497 19.9 252 10.1 2 494 100.0
Lappi ......................... 4 519 63.2 513 7.2 1 097 15.3 1 018 14.3 7 147 100.0
Koko maa — .
Whole country........... 16 937 63.7 2 268 8.5 5 355 20.1 2 037 7.7 26 597 100.0
Lähde — Source: Folia Forestalia 21, 27, 42, 62, 110 •
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2 .2 .1  PUUSTON KOKONA1SKUUTIOMÄÄRÄ PUUI.AJ liITT AIN JA PII Rl M I: TS ÄLÄ UT AKUNT1EN ALUEITTAIN VUOSINA 1951-53 
JA 1963-70 . •
T o t a l  v o lu m e  o f  th e  g r o w in g  s t o c k  by t r e e  s p e c i e s  in 1 9 5 1 - 5 3  a n d  1 9 6 3 - 7 0 ,  b y  f o r e s t r y  
b o a r d  d i s t r i c t s 1













m ilj, m  ̂
mill* cu.m




% m ilj, m  ̂
mill, cu,m
%
Ahvenanmaa ......................... 1951-53 3 .9 56.5 2 .4 3 4 .4 0 .7 9 .1 7 100.0
H e ls in g in ...................................... 14.4 41.2 16.5 47 .0 4 .1 11.8 35 100.0
Lounais» Suom en.................. ti 19.4 47.4 16.4 4 0 .Ó 5 .2 12.6 41 100.0
Satakunnan ......................... 22 .4 41.5 24 .4 45 .0 7 .2 13.5 54 100.0
Uudenmaan-Hämeen ................ M 12.9 23.5 32 .0 58 .0 10.1 18.5 55 100.0
Pirkka-H äm een........................... II 22.5 30.8 40 .2 55 .0 10.3 14.2 73 100.0
Itä »Hämeen .................................. II 22.7 36.1 24 .8 39 .2 15.5 24.7 63 100.0
E telä -Savon .................... ............. " . 36.3 46.6 17.0 21.7 24.7 31 .7 78 100.0
E telä -K a rja la n ........................... It 25.2 45 .0 22 .3 39.7 8 .5 15.3 56 100.0
Itä-Savon . . . . . ' ........................... II 23.6 4 5 .3 / 12.8 24.6 15.6 30.1 52 100.0
Pohjois-Karjalan It 55.5 47 .4 33 .3 28.5 28 .2 24.1 117 100.0
Pohjois-Savon . .•............. 30.9 28.1 49 .2 44 .8 29.9 27.1 110 100.0
K eskl-Suom en.................... .. 46.3 41.0 40 .2 35.7 26.5 23 .3 113 100.0
Etelä-Pohjanmaan .................... 26.5 48.2 20.1 36.5 8 .4 15.3 55 100.0
V a a s a n .......................................... 10.7 32.5 16.4 49.5 5 .9 18.0 33 100.0
Keski-Pohjänmaan .................... 18.8 49 .6 10.0 26.2 9 .2 24.2 38- 100.0
Kainuun ........................................ 57.1 44.6 5 1 .4 40.2 19.5 15.2 128 100.0
Pohjois-Pohjanmaan ................ 37 .4 49.9 20.8 27.7 16.8 22.4 75 100.0
K oillis-S uom en .................. , , . , 55.6 51 .0 37 .5 34 .4 15.9 14.6 109 100.0
Lapin ........................................ .... 110.9 55.2 45 .3 22.5 44 .8 22.3 201 100.0
Koko maa — Whole country . . . 653.0 43.7 533.0 35.7 307.0 20.6 1 493 100.0
Ahvenanmaa................................. 1963-70 3 .4 49 .0 2 .5 35.5 1.1 15.5 7 .0 100.0
H e ls in g in ......... ........................... ti 16.2 ■ 39.6 18.2 44.5 6 .5 15.9 40.9 100.0
Lounais-Suom en......................... tl 21.9 47.2 19.8 42.6 4 .7 10.2 46 .4 100.0
Satakunnan ..............; . 21.2 40.0 25 .3 47 .6 6 .6 12.4 53.1 100.0
Uudenmaan-Hämeen.................. il 16.3 28.2 32 .9  . 57 .0 8 .5 . 14.8 57.8 100.0
Pirkka-H äm een........................... M 25.9 34 .0 40 .6 53.2 9 .7 12.8 76.2 100.0 .
Itä-Hämeen ......................... , . . . n 19.9 32.3 27.3 44 .4 14.3 23.3 61.5 100.0
Etelä-Savon .................... .. 34.8 42.2 23.8 28.8 23.9 29.0 82 .5 100.0
E telä -K arja lan ........................... 26.1 44.7 22.3 38.2 10.0 17.1 58 .4 100.0,.
itä -S a v o n ...................................... 21.6 42.5 14.1 27.6 15.2 29.9 50.9 100.0
P oh jo is -K a rja la n ........... .... 48.9 44.1 35 .4 32 .0 26 .5  ' 23.9 110.8 100.0
P oh jois-S avon ............................. 30.9 28.3 . 55.7 51 .0 22 .6 20.7 109.2 100.0
K eski-Suom en......... .. 39 .2 39 .4 42 .6 42 .7 17.8 . 17.9 99 .6 100.0
Etelä-Pohjanmaan .................... 32.8 50.9 23.3 36.2 8 .3 12.9 64 .4 100.0
Vaasan .......................................... 11.5 29.7 19.9 51 .4 7 .3  . 18.9 38 .6 100.0
Keski-Pohjanmaan .................. 19.0 50 .4 10.4 27.6 8 .3 22.0 37.7 100.0
Kainuun .................... .. ti 55.9 50.8 39 .4 35.8 14.7 . 13.4 110.0 100.0
Pohjois-Pohjanmaan ................ tl 40.2 54.2 18.9 25.5 15.1 20.3 74.2 100.0
K oillis-S uom en ...................... .. it 43.9 50.1 30.8 35.1 13.0 14.8 87.7 100.0
Läpin ............................... .. il 106.0 58.5 35 .7 19.7 39 .6 21.8 181.3 100.0
Koko maa — Whole country . . . • 635.6 43.7 538.9 37.1 280.0 19.2 1 454.5 100.0
Lähde — S ou rcc:F olia  Forc9talia 130
Aluejako karttaliitteen sivulla 5 — Territorial classification on appended mop nr 5
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2 .2 .2  PUUSTON KOKONAISKASVU VUOSIEN 1963-1970 INVENTOINNIN MUKAAN JA POISTUMA 
VUOSINA 1966-1970 P11R1METSÄLAUTAKUNNTTTAIN
T o t a l  annual  g r o w t h  o f  t r e e s  a c c o r d i n g  to the  i n v e n t o r y  o f  1 9 6 3 - 1 9 7 0  
and t o t a l  d r a i n  in 1 9 6 6 - 1 9 7 0  by f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s3milj. k-m kuoretonta puuta keskimäärin vuotta kohden 









\ 1966 1 1967 196S j 1969 1 1970x
0. Ahvenanmaa................. 0.22 0.16 0.25 0.22 0.20 0.20
1. H elsingin ..................... 1.34 1.03 1.19. 1.16 1.35 1.38
2. Lounais-Suomen......... 1.71 1.31 1.50 1.48 1.64 1.68
3. Satakunnan ................. 2.02 2.09 1.74, 1.72 1.85 1.87
L. Uudcnmaan-Hämeon . . 2.30 1.94 1.85 1.84 1.98 2.01
5. Pirkka-Hämoen........... 2.96 2.72 2.56 2.55 2.84 2.91
6. Itä-llämcon................... 2.60 2.50 2.42 2.41 2.61 2.66
7. Etelä-Snvon . . . . . . . . 3.31 3.28 3.05 3.05 3.16 3.20
8. Etelä-Karjalan .......... 2.25 2.34 2.33 2.36 2.55 2.60
9. Itä-Savon . . . . . . . . . . . 2.15 1.81 2.03 2.03 2.16 2.19
10. Pohjois-Karjalan . . . . 3.76 3.56 3.91 3.87 4.08 4.14
11. Pohjois-Savon............. 4.43 4.13 4.04 4.03 4.35 4.43
12. Kcski-Suomcn............. 3.75 . 4.44 3.82 3.78. 4.04 4.11
13. Etelä-Pohjanmaan . . . 2.32 2.10 2.18 2.14 2.24 2.30
14. Vaasan ..................... 1.25 1.49 1.47 1.43 1.42 1.51
15. Keski-Pohjanmaan . . . 1.46 1.29 1.50 1.47 1.43 1.49
16. Kainuun ....................... 2.33 2.91 2.95 2.94 3.20 3.31
17. Pohjois-Pohjanmaan 2.22 1.88 1.86 2.00 2.04 2.09
18. Koillis-Suomcn . . . . . 1.52 1.99 2.14 2.14 2.29 2.36
19. Lapin ............... 3.70- 3.81 • 4.03 3.99 4.16 4.27
Etelä-Suomi —
South Finland (0-15) ••••• 37.63 36.20 35.88 33.52 37.90 38.70
Pohjois-Suomi —
North Finland (16-19) . . . . 9.77 10.59 10.98 11.07 11.69 12.02
Koko maa — Whole country • • • • 47.60 46.79 46.86 46.59 49.59 30.72
x Ennakkoarvio — Preliminary estimate 
Lähde -  Sources Folia Forestalls 47, 70, 96, 130
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2 .2 .7  VUONNA 1970 VALMISTUNUT METSÄOJITUS OM1STAJ AR Y1IMITTÄIN JA PIIRIMETSÄLAUTAKUNTIEN ALUEITTAIN 
F o r e s t  d r a i n a g e  c o m p le t e d  d u r in g  1 9 7 0 ,  by o w n e r  g r o u p s  an d  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
I ■ Valtio — State
II -  Tcollisuusyhtiöt -  Industrial companies
III * Yksityiset ym. — Private & other
Pml-alue .' ■* 
District
Ojamäara, km 
Length o f ditches, km
Kuivuva ala, ha 
Drainage area, ha
1 II ........... 111 ■ Yhteensä " 
Total '
I ■ ■ ■ 11 III Yhteensä
Total
Ahvenanmaa ••••••••••• 18 18 114 114
H elsin g in ......... ................. 21 28 367 416 71 72 1 326 1 469
Lounais-Suom en......... .. 12 36 492 540 40 110 1 820 1 970
Satakunnan . . . . . . . . . . . 392 154 2 651 3 197 . 1 322 558 9 688 11 568
Uudenmaan-Hämeen . . . . 16 22 1 081 1 119 48 62 3 42.1 3 531
Pirkka-Häm een................ 360 >■ 80 1 115 1 555 1 277 287 4 598 6 162
Itä-Hameen......................... 31 21 1 O il 1 063 107 68. ... 3 847 4 022
Etelä-Savon . .................. 104 121 1 735 1 960 211 442 6 676 7 329
E telä -K arja lan ................ 15 428 1 349 1 792 57 1 590 5 055 ■ • 6 702
Itä -S a von ...................... . 8 ' 197 795 : l ooo 29 609 3 134 3 772
P oh jo is -K a rja la n ........... ’ 1 916 1 388 4 380 7 684 . 4 677 4.619 • 16 235 : - 25 531•
Pohjois-Savon................... . 3 ■ 1 375 1 837 3 215 2 5 365 8 530 . 13 897
K eski-Suom en.................. 630 734 2 734 ’ 4 098 1 722 2 705 9 996 14 423
Etelä-Pohjanmaan . . . . . 162 ' 49 4 258 4 469 599 179 15 154 . , 15 932
•Vaasan ............................... . 1 v 3 135 3 136 ■- 4 12 566 12 570
Keski-Pohjänm aan......... 1 528 399 4 416 . 6 343 4 312 1 281 . 17 224 . 22 817
Kainuun ............................. 4 638 : 1 704 5 479 11 821 12 453 5 374 18 972 36 799
Pohjois-Pohjanmaan . . . 3 485 . 447 6 963 .10 835 7 730 1 527 28 331 37 588
KoiU is-Suom en................ 2 077 ■ 75 4 806 6 958 5 081 304 18 397. 23 782
Lapin ........... ..................... 5 042 v . 37 6 102 11 181 . 13 446 . 160 26 775 40 381
Koko maa — .
Whole country . * ............ 20 380 7 296 54 724 82 400 53 184 25 316 211 859 290 359
Aluejako karttaliitteen sivulla 5 — T erritoria l classification on appended map nr 5
2 .2 .8  VUODEN 1970 LOPPUUN MENNESSÄ KAIKKIAAN SUORITETUT METSÄOJITUKSET OMISTAJARYHM1TTÄIN JA PIIRI- 
METSÄLAUTAKUNTIEN ALUEITTAIN ' - '
T o t a l  f o r e s t d r a i n a g e  b y  th e  en d  o f  1 9 7 0 ,  by  o w n e r  g r o u p s  a n d  f o r e s t r y  b o a r d  d i s t r i c t s
1 -  Valtio — State
U -  Teollisuusyhtiöt — Industrial companies 
lii .» Yksityiset ym. — Private & other • • -
Pml-alue : 
District
Kaivettu ojaa, km 
Length of d itches, km
Kuivuva ala, ha 
Drainage area , ha
%
I n m Yhteensä
Total
1 « m Yhteensä
Total
Ahvenanmaa ....................... _ 353 353 _ 2 183 2 183. 0.,1
H els in g in ........... ............... 240 1 069 5 169 6 478 824 7 191 26 075 34 090 1.,0
Lounais-Suom en.............. 599 173 12 078 12 850 2 901 870 57 464 61 235 1. 8
Satakunnan ....................... 4 481 2 231 30 436 37 148 23 083 11 475 136 746 171 304 5.,0
Uudenmaan-llämecn . . , . 859 2 267 8 608 11 734 5 049 12 814 37 452 55 315 1.,6
Pirkka-Häm een................ 6 645 4 432 14 939 25 816 35 935 23 788 70 958 130 681 3.,8
Itä-Hämeen.................... .... 606 616 7 158 8 380 2 475 2 779 32 838 37 492 1,.1
Etelä-S avo n 1 881 3 255 ' 15 608 20 144 5 305 14 396 74 784 94 485 2..7
E telä -K arja lan ................ 599 9 351 9 925 19 875 2 440 55 041 43 098 100 579 2.,9
Itä -S a von ........................... 958 2 152 6 265 9 375 4 327 9 595 32 246 46 168 1,.3
P oh jo is -K a rja la n ........... 22 097 19 746 31 507 73 350 87 860 89 465 151 031 328 356 9.,5
Pohjois-Savon ................ 4 215 18 731 26 937 49 883 18 216 102 291 149 930 270 437 7.,8
K eski-Suom en......... .... 9 737 17 726 26 440 53 903 49 380 95 409 136 544 281 333 8,,1
Etelä-Pohjanmaan . . . . . 3 328 2 066 47 316 52 710 • 17 686 8 710 211 916 238 312 6.,9
Vaasan .................. 2 25 14 780 14 807 12 135 72 356 72 503 2.,1
Keski- Pohjanmaan ......... 7 690 2 362 35 532 45 584 30 400 10 523 165 965 206 888 .6,,0
Kainuun ............................. 26 250 20 352 53 028 99 630 85 688 96 759 246 744 429 191 12.,4
Pohjois-Pohjanmaan . . . 33 657 6 425 52 407 92 439 125 416 27 504 253 394 406 314 11.,8
Koillis-Suomen ................ 11 464 123 18 432 30 019 42 208 406 75 372 117 986 3..4
Lapin ................................. 54 841 663 26 311 81 815 241 791 2 809 126 804 371 404 10.,4
Koko maa —
Whole country .................. 189 299 113 765 443 229 746 293 780 996 571 960 1Ï 103 300 3 456 256 100,,0
Lähde — Source: Met.sätilastolUnen vuosikirja 1971 — Yearbook of forest Statistics 1971 
Aluejako karttaliillecn sivulla 5 — T crriioria l classification on appended map nr 5
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2 .2 .9  METSÄLANNOITUS PIIRIMETSÄLAUTAKUNTIEN ALUEITTAIN VUOSINA 1965-1970 




1965 1966 ! 1967 J . 1969 11970__L
15 4 5 10 20
Helsingin ......................................... 38 608 230 413 309 640
Lounais-Suomen ........................... 399 319 668 533 1 496 1 835
Satakunnan ............... ..................... 584 1 175 1 528 2 509 3 915 6 894
Uudenmaan-Hämoen . . . . . . . . . . . . 258 496 1 033 2 363 2 053 2 797
Pirkka-Hämeen............................... . 1 722 2 989 4 464 9 970 8 930 9 740
Itä-Hameen....................................... 463 547 1 160 1 714 1 920 2 550
Et elä-Savon ............. 835 1 313 1 863 2 009 2 117 3 692
Etelä*Karjalan ................. 647 1 394 1 707 2 235 3 246 4 870
Itä-Savon ........... 463 622 1 1S6 2 451 2 291 2 334
Pohjois-K a rjdlnn *••••••••*•*»* 2 380 5 729 14 261 23 409 24 304 25 886
1 562 2 232 5 431 4 887 9 358 10 014
Koski-Suomen ......................... .... 2 195 3 469 5 948 6 741 l i  797 16 791
Etelä-Pohjanmaan ......................... . 585 1 350 2 161 2 491 3 988 5 704
Vaasan ..................... ........................ 26 73 13 78 126 479
Keski-Pohjanmaan ......................... 90 100 1 634 5 333 4 761 11 630
Kainuun ..................................... .... 2 4Ó9 3 670 7 097
OV,M 19 832 26 852
Pöhjois-Pohjanmaan ................... 1 381 3 724 8 927 14 589 13 593 17 362
413 183 2 562 4 562 8 880 11 929
3 695 9 386 13 593 23 747 22 655 22 362 '
Koko maa — Wholo country . . . . . . 20 160 39 403 75 471 131 424 145 571 184 441
'Lähde — Source: Tolia Forcstalia 32. ¿7, 70, 96, 130
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i 2 .2 .1 1  ERÄIDEN LAJIEN M ETSÄSTYSS AALIIT SUOMESSA VUOSINA 
1967-1970
H u n tin g  c a tc h  o f so m e s p e c i e s  in F in la n d  in 1 9 6 7 -  




1967 1968 1969 1970
Metso “  Wood grouce ................... 99 000 66 000 26 800 19 400
Teeri — Heath grouce . . . . . . . . . 151 000 105 000 69 600 28 200
Pyy — H azelgrouse..................... .. 54 000 40 000 37 600 28 200
Riekko — White ptarmigan . . . . . 45 000 45 000 44 900 54 000
Peltopyy — Partridge .............. 2 000 5 000 3 000 2 200
Metsäjänis — Wood hare . . . . . . 161 000 170 000 140 700 139 300
Rusakko — Field hare . ................ 12 000 12 000 17 500 13 200
Hirvi — E lk .............................. . . . . 7 956 69900 3 621 3 376
Mäyrä — Badger . . . . . . . . .  * . . . 1 000 1 000 1 600 1 700
Piisami — Muskrat 218 600 191 600 142 600 82 000
Karhu — B e a r ................................... 56 90 48 25
Kettu — F o x ................ ................... 19 028 23 000 22 451 16 862
Ahma — Glutton .............................. 49 42 .26 40
Susi — Wolf 9 9 2 2
Ilves — Lynx .................................... 12 7 9 4
Lähde — Source: Maa- ja metsätalousministeriön kalastus- ja metsästysosasto
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2 .2 .1 2 ' MAATILOJEN SALAOJITUS- JA PELLONRAIVAUSTOIMINTA SEKÄ PELLON 
KÄYTTÖ MUIHIN KUIN K ASVINVILJELYTARKOITUKSIIN 10 VUODEN AIKANA 
(16 .6 .1959  - 15 .6 .1969) MAATALOUSKESKUKSITTAIN
D r a i n a g e  o n  f a r m s  an d  la n d  r e c l a m a t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  la n d  
u s e  f o r  o t h e r  th a n  p la n t  c u l t i v a t i o n  p u r p o s e s  d u r i n g  a p e r i o d  
o f  10 y e a r s  ( 1 6 . 6 . 1 9 5 9 * 1 5 . 6 . 1 9 6 9 )  p .er a g r i c u l t u r a l  c e n t r a l  


















Peltoalasta on käytetty 10 vuoden aikana 
Used during 10 years
Metsänkas-
vulle
F or growth 
of timber
T ie - ,  ym. 
alueiksi 
F or roads 
etc.
Ei v ilje ly tar- 
koituksiin 




Uudenmaan 46 830 1 891 413 580 1 585
Nylands svenska . . . . . 36 583 492 536 666 2 435
Var s inais -  S uomen . . . 98 611 3 311 249 960 1 124
Finska Hushällnings . . 15 297 470 103 168 293
Satakunnan . . . . . . . . . 60 704 3 176 785 851 . 1 180
P irkanm aan.................. 16 902 1 499 756 636 1 836
Hämeen lä ä n in .............. 49 749 2 569 399 630 1 279
Itä-Hämeen .................. 17 133 1 832 536 483 . 835
Kymen läänin . . . . . . . . 27 957 3 532 938 790 2 055*
Mikkelin lä ä n in ............ 5 795 4 998 1 357 626 3 089
Kuopion läänin .............. 8 074 13 092 910 1 292 6 128
Pohjois-K arjalan . . . . 2 955 9 301 651 965. 1 012
Keski-Suomen . . . . . . . 8 732 5 118 867 775 3 504
Etelä-Pohjanmaan . . . 38 236 3 307 655 993 1 826
Österbottens svenska. 19 315 734 755 389 1 034
Oulun ................ ............. 11 447 19 085 862 1 8 6 1 3 482
Kainuun .................... .. 585 8 619 166 450 1 076
Lapin läänin . . . . . . . . 1 459 13 976 213 856 6 948
Yhteensä — Total . . . . 466 366 97 002 11 15 * 13 971 40 721
Lähde — Sources Yleinen maatalouslaskenta — Census of agriculture
Aluejako karttaliitteen sivulla 8 — Territorial classification on appended map nr 5
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2 .2 .1 3  VUOSINA 1953-1970 MYYTYJEN TORJUNTA-AINEIDEN SISÄLTÄMÄT TEHOAINEI­
DEN MÄÄRÄT















tn g /h a11 tn g /haD tn g /h a1) tn g /h a 1)
1953 ....................... 22 9 88 34 150 . 65 260 108
5 4 ....................... 40 16 102 40 210 85 352 141
55 ....................... 46 18 100 38 250 95 396 151
56 . . . . . . . . . . . 34 13 87 34 260 100 381 147
5 7 ....................... 28 10 78 29 230 95 336 134
58 ....................... 19 7 66 26 300 110 385 143
5 9 ......... .. 20 7 96 36 285 105 401 148
I960 ....................... 21 8 104 39 365 135 490 182
61 ....................... 26 10 109 40 440 160 575 210
6 2 ....................... 32 12 95 35 640 230 767 277
6 3 ....................... 27 10 95 35 600 220 722 265
6 4 ......... ............. \ 25 9 93 34 640 230 758 273
6 5 ....................... 26 10 101 36 830 305 957 351
6 6 ....................... 35 13 101 37 840 310 976 360
67 .................... .. 39 14 82 30 1 015 365 1 136 409
6 8 ....................... 43 16 83 30 1 154 419 1 280 465
6 9 ...................... 58 21 92 33 1 225 . 445 1 375 499
1970 ....................... 70 25 97 35 1 194 434 1 361 494
Yhteensä —
T o t a l ......... ..........
1) Luvut kuvaavat tehoainemäärää koko peltopinta-alaa kohden — The numbers explain the 
amount per whole field area
2) Includes also acaricides, m olluscicides, nematicides and rodenticides
Lähde — S ou rce : Maatalouden tutkimuskeskuksen tuhoeläintutkimuslaitos — Agricultural 
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2 .2 .1 5  SOIDEN SYVYYSLUOKKAJAON MUKAISET TURVEMAARAT15 PI1 RIM ETSALAUTA- 
KUNN1TTAIN
D e p t h  o f  p e a t  l a n d  and c o r r e s p o n d i n g  a m o u n t s  o f  p e a t  b y  
f o r e s t r y  b o a r d  d i s t i c t s
Syvyysluokan turvemäärä milj.
Amount of peat in every depth class m ill.m3
D istrict » 0 -0 .5
m
0 .6 -1 .0  
m
1 .1 -2 .0  
m
2 .1 -3 .0  
m
3 .1 -4 .0  
m
yli 4 m Yhteensä
Koko maa — W hole country 9.360 15.820 36.870 22.240 12.860 7.580 104.720
Pohjoisosa — Northern
p a r t .................................... 4 .700 9.070 19.670 9 .840 4.910 2.040 50.220
Ahvenanm aa......................... 11 7 23 1 5 47
H e ls in g in .............................. 78 42 147 126 184 169 744
L ounais-Suom en ................ 122 79 263 202 288 502 1.456
Satakunnan........................... 270 269 723 890 708 503 3.363
Uudenmaan-Hämeen......... 86 120 305 305 407 359 1.582
P oh jo is -H ä m een ................ 175 223 502 404 359 315 1.978
Itä-Häme en ......................... 74 106 261 202 144 110 897
E te lä -S avon ......................... 180 275 735 561 240 222 2.213
E te lä -K a r ja la n .................. 91 142 454 462 588 776 2.513
Itä -S a v o n ............................. 59 122 417 221 169 .114 1.102
Pohjois-K arjalan  .............. 316 931 2.630 2.016 1.175 635 7.703
P oh jois-S avon  .................. 468 684 1.304 1.022 530 317 4.325
K esk i-S u om en .................. .. 396 580 1.415 1.181 562 157 4.291
Etelä-Pohjanmaan ............ 609 667 1.735 1.551 1.130 655 6.347
Vaasan .................................. 216 247 556 353 252 309 1.933
Keski-Pohjanm aan«-..........
P oh j. - Pohjanmaan ............
518 827 2.234 1.191 463 74 5.307
997 1.426 3.492 1.711 746 324 8.696
Eteläosa yhteensä — 
Southern part total . . . . . 4 .660 6.750 17.200 12.400 7.950 . 5.540 54.500
----------- ------
1) 1 m° vastaa tässä n. 70-
3
100 kg täysin kuivaa turvetta — 1 m c orresponds to about 70-100
kg o f dry  peat
2) Pudasjärven ja Taivalkosken pitäjät pois luettuna — Excl. parishes of Pudasjärvi and 
Taivalkoski
• ’ Eähde — S ou rce : Suolehti 3/64-
Aluejako karttaliitteen sivulla 5 — T erritoria l classification  on appended map nr 5
2 .2 .1 6  TURVETUOTTEIDEN LIKIMÄÄRÄINEN TUOTANTO JA KÄYTTÖ VUOSINA 1960-1971 
T h e  a p p r o x i m a t e  p r o d u c t i o n  and  u s e  o f  p e a t  p r o d u c t s
Vuosi
Year
Polttoturve tonnia 35 % 
Fuel peat tons
■3










1960 ..................... 120.000 130.000 . 45.000 45.000
1961 ..................... 105.000 120.000 65.000 65.000
1962 ..................... 96.000 114.000 . 90.000 100.000
1963 ..................... 108.000 100.000 240.000 140.000
1964 ..................... 108.000 110.000 230.000 200.000
1965 .............. 85.000 100.000 240.000 250.000
1966 ..................... 69.000 85.000 390.000 300.000
1967 ..................... 72.000 70.000 • 370.000 350.000
1968 ..................... 69.000 . 70.000 440.000 W 0 .000
1969 ..................... 109.000 80.000 509.000 450.000
1970 ..................... 88.000 90.000 435.000 500.000
1971 ..................... 102.000 90.000 ' 711.000 550.000
Lähde — S ou rce : Turveteollisuus 1/72
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2 .3 .1  STRONTIUM -90 JA CAESIUM -137 ESIINTYMINEN MAIDOSSA ERI 
OTOSALUEILLA 1965-1970
S t r o n t i u m  - 9 0  and c a e s i u m  - 1 3 7  in milk  in d i f f e r e n t  
s a m p l i n g  a r e a s  in 1 9 6 5 - 1 9 7 0
Alue
Location
Strontium -90 pCi/g Ca
1965 . 1966 1967 1968 1969 1970
I 14.6 9 .8 7 .3 7 .0 6 .3 • •
II 18.1 12.. 0 9 .6 8 .6 7 .8 • •
III 20.6 1 5 .5 12.6 10.7 9 .6
IV 20.1 14.0 10.7 9 .2 8.1 • •
V 20.3 13.7 11.3 9 .5 8 .6 • •
VI 1 1 .4a 10.5 8 .3 7 .8 • •
VII 1 3 .4a 11.7 9 .3 7 .9 • •
VIII 1 1 .7a 11.4 9 .4 8 .3 • •
Alue Caesium -137 pCi/gK
Location 1965 1966 1967 1968 1969 1970
I 54 37 21 20 14 12 ,
11 109 77 53 37 30 29
in 180 127 90 63 51 44 .
IV 263 181 126 98 104 94
V 111 71 45 49 31 27
VI 70. 51 43 32 27 .
VII 118 ?1 58: 49
VIII 180 148 104 100 98
Lähde — Source: Säteilufysiikan laitoksen tiedotukset SFL-A8 ja SFL-A17 —
Institute of Radiation Physics, Reports SFL-Â8 and SFL-A17




3 .1 . Ilmasto
Ilmaston kuvaus on läpileikkaus tärkeimmistä 
mitattavista komponenteista. Taulu 3 .1 .1  esittää 
lämpötiloja, taulu3 .1 .2 auringonpaisteaikää, tau­
lu 3 .1 .3  poutapä*vien lukumäärää, taulu 3 .1 .£  
sademäärää, taulu 3 .1 .5  tuulen nopeutta ja taulu 
3 .1 .6  maanpinnalle tulevaa kokonais säteilyä. 
Kaikissa tauluissa On kyse pidemmän aikavälin 
keskimääräisistä arvoista; aikasarjoilla ei ole. 
katsottu olevan tässä yhteydessä merkitystä.
• Kaikki ilmastoticdot- perustuvat 
laitoksen havaintopisteverkostoon.
3 .2 . Radioaktiivisuus
Ilman radioaktiivisuudesta on olemassa pidem­
pi aikasarja vain Seutulassa suoritetuista mit­
tauksista. Radioaktiivisuusmittauksist a-lähemmin 
taulun i . 6 .2  tekstiosassa. •'
3 .3 . Ilman laatu
Ilman epäpuhtaus on useimmissa maissa, niin . 
myös Suomessa, lisääntynyt voimakkaasti nopean
llmati<$ccn 
•' *S>
teollisen kasvun ja energian kulutuksen myötä. 
Ilman epäpuhtauksien katsotaan yleensä olevan 
peräisin kolmesta lähteestä: teollisuudesta, l i i ­
kenteestä ja"asutuksesta. Käistä on liikenteellä 
ja teollisuudella suhteellisesti suurempi merkitys 
kaupungeissa, asutuksella maaseulla.
Ympäristön kuvaamisen kannalta olisivat tär-. • \
keitä tietoja eri lähteistä tulevien epä puhtauksien 
erittely, havaintoverkolla tapahtuva-seuranta ja 
epäpuhtauksien vaikutus -ihmiseen, kasveihin, 
eläimiin ja erilaisiin rakenteisiin. Suomessa on 
ilman epäpuhtauksia kuitenkin tutkittu melko hei­
kosti. Työterveyslaitoksen suorittamissa tutki­
muksissa on 60-luvun puolivälistä lähtien selvi­
telty epäpuhtauksia joissakin kaupungeissa ja 
muutaman viime vuoden aikana on seurantaa ta­
pahtunut myös 5t6 pisteen tausta-asemaverkolla, 
jolla on selvitetty ilman puhtautta asutuskeskus­
ten ulkopuolella. Nämä tausta-asematiedot ovat 
taulussa 3 .3 .1 . Kaupungeissa suoritetut mittauk­
set on liitetty asuinympäristön kuvaukseen (taulu 
¿ .2 .1 ) .  Koko maan ilma on katsottava puhtaaksi 
ja kuuluu WIIO:n luokituksessa ensimmäiseen 
luokkaan. Sen sijaan joissakin kaupungeissa voi­
daan ilma luokitella osin terveydelle vaarallisek­
s i .
3. AIR
The description of air is divided into parts 
that present the climate, the radioactivity of air 
and the quality of air.
Section 3.1 is a short cross-section of the 
climate of Finland presented by six tables including 
information about sunshine, rain, wind and radi­
ation. Section 3 .2  contains one table about the 
mean monthly radioactivity of air and section 3.3
some information about the quality o f air in rural 
areas. The monitoring of air has so far taken 
place only at the five stations presented here but 
some town areas are also examined and the re ­
sults are presented in section ¿ .2 .  In general 
the quality of air in Finland is in the first class 
in WHO's scale and problems exist just in some 
areas of the biggest towns.
WHO = World Health Organization
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3 .1 .1  LÄMPÖTILAN K I#  KIMÄÄKÄISIÄ V UOKOK A US1ÄÄK lAKVOJA S li K Ä K l-S KILÄM PÖTILOJ A KUUKAUSITTAIN (1931-1960) 
M coii 2 4 - l i o u r  c x l r c m c  v « l u o s o f  l e m p c r n t u r e  nnd m o a n t c i n p o r i i t u r c »  Ly m o n t li s- ( 1 9 3 1 - 1 960  )
"  : 1 1 . , ......Z Z l" . '_  JIV
i
V 1
. ____ J.. Vl 1VII •
1------------ r
Vili !
1 . .. .1Z J X . 1Xl XII
Maarianhamina
Keskimääräinen vrk.maksimi - 0 .8 - 1.5 i . i 6 .2 . 12.4 . 16.9 20.5 19.5 14.8 9 .0 4 .6 1 .8
Keskilämpötila......................... -•3.1 - 4 .2 . -  2 .3 2 .6 7.9 12.6 16.4 15.7 11.4 6 .5 2.8 0 .0
Keskimääräinen vrk,minimi . - 5 .8 - 7 .5 - 6 .0 0 .9 .3 .4 8.3 12.1 11.6 7.8 3.7 0 .8 - 2 .2
Helsinki
Keskimääräinen vrk,maksuni - 3 .4 - 3 .9 0 .1 6 .4 13.5 18.6 21.6 20.1 15.0 8.1 2 .9 0 .5
Keskilämpötila......................... - 6 .1 - 6 .6 - 3 .5 2 .6 8 .9 14.0 17.2 16.0 11.1 5 .4 1 .0 - 2 .6
Keskimääräinen vrk,minimi • - 8 .5 -  9 .3 - 6 .8 - 0 .9 4 .3 9 .2 12.5 11.7 ' 7 .5 2.7 1 .0 - 4 .8
Turku
Keskimääräinen vrk,maksuni - 3 .1 - 3 .3 0 .7 7 .3 14.6 19.1 22.4 20.7 15.0 8 .4 3.1 0 .5
Keskilämpötila......................... - 6 .0 - 6 .6 - 3 .6 2 .2 8 .7 13.9 17.1 15.7 10.6 5 .2 0 .9 - 2 .7
Keskimääräinen vrk.minimi • -10 .3 -10 .7 - 8 .0 2 .0 3 .2 8 .0 11.2 10.4 6 .4 2.1 * 1 .6 - 5 .5
Lappeenranta
Keskimääräinen vrk.maksimi - 5 .9 - 5 .7 - 0 .8 6 .5 14.1 19.7 22.4 20.3 13.9 6 .7 1.1 2 .8
Keskiläm pötila......................... - 8 .6 -  8 .6 - 4 .5 2 .5 9 .4 15.0 17.8 16.1 10.6 4 .3 - 0 .7 - 5 .0
Keskimääräinen vrk,minimi . -12 .1 -12 .2 - 9 .1 - 1.9 4 .5 10.2 13.2 11.7 6 .8 1.6 2 .7 " 7 .6
Tampere
Keskimääräinen vrk.maksimi - 4 .5 - 4 .4 0 .1 6 .5 ' ' 14.0 18.8 22.1 19.8 14.2 7 .2 2 .0 1 .5
Keskiläm pötila......................... -  7 .9 -  8 .0 -  4 .8 2 .2 8 .8 13.7 16.8 15.0 10.0 4 .3 - 0 .1 - 3 .9
Keskimääräinen vrk,minimi • -11 .9 -12 .1 -  9 .9 2 .8 2 .5 7 .4 10.4 9 .4 5 .6 1.2 * 2 .4 - 6 .8
Mikkeli
Keskimääräinen vrk,maksimi - 5 .9 -  5 .6 -  0 .4 6 .5 14.1 19.3 22.2 19.9 13.8 6 .5 1 .0 2 .9
Keskiläm pötila.................... .. - 9 .1 - 9 .2 - 5 .3 1.8 8 .6 13.9 16.7 14.6 9 .4 3 .6 - 1.1 - 5 .4
Keskimääräinen vrk.minimi • -12 .8 -13 .3 -1 0 .7 - 3 .2 2.3 7 .7 10.5 9.1 5 .2 0 .7 - 3 .5 " 8 .2
Jyväskylä
Keskimääräinen vrk.maksimi - 5 .8 - 5 .5 -  0 .2 6 .3 13.8 19.0 22.1 20.0 13.5 6 .3 1 .0 2 .7
Kuukauden keskilämpötila . • - 8 .8 - 8 .7 -  4 .8 2 .0 8 .7 13.9 16.9 15.0 9 .8 3 .8 - 0 .8 - 5 .0
Keskimääräinen vrk.minimi • -12 .2 -1 2 .4 - 9 .7 * 2 .5 3 .3 8 .8 12.0 10.7 6 .3 1 .2 - 3 .0 - 7 .6
Vaasa
Keskimääräinen vrk . maksimi -  3 .8 - 3 .9 -  0 .2 5 .5 12.0 17.4 21.0 19.3 13.5 7 .0 2 .0 1 .0
Kuukauden keskilämpötila • • - 6 .7 - 6 .9 - 4 .2 1.5 7 .6 13.0 16.5 15.0 10.1 4 .4 ' - 0 .1 - 3 .3
Keskimääräinen vrk.minimi • -10 .3 -10 .5 - 8 .3 * 2 .4 3.1 8 .6 . 12.0 10.7 b .b 1.6 - 2 .4 - 6 .0
P ielisjärvi
Keskimääräinen vrk,maksimi - 7 .5 - 7 .1 -  1 .9 5 .3 12.5 18.7 22.0 19.5 12.4 5 .2 0 .3 4 .4
Kuukauden keskilämpötila . . -1 1 .0 -10 .9  ' - 6 .9 0 .6 7.1 13.3 16.4 14.3 8 .5 2 .5 - 2 .4 - 7 .1
Keskimääräinen vrk,minimi . -15 .3 -15 .5 -1 2 .7 - 4 .8 1.0 7.2 10.4 8 .8 4 .4 r 0 .4 - 5 .1 - 10.7
Kajaani
Keskimääräinen vrk.maksimi - 7 .4 - 7 .2 - 2 .1 4 .7 11.8 17.8 21.2 18.7 11.9 4 .5 0 .6 4 .4
Kuukauden keskilämpötila . . -1 0 .6 -10 .6 - 6 .7 0 .4 6 .9 13.0 16.1 14.0 8 .3 2.1 - 2 .6 - 7 .0
Keskimääräinen vrk.minimi • -14 .2 -1 4 .4 -11 .6 4 .2 1.5 7.7 11.0 9 .5 4 .9 - 0 .3 - 5 .0 10.1
Oulu
Keskimääräinen vrk,maksimi' - 6 .3 - 6 .4 - 2 .4 4 .2 11.3 17.3 . 21.1 18.9 12.5 5 .2 0 .1 3 .3
Kuukauden keskilämpötila •• -  9 .5 - 9 .7 - 6 .6 0 .3 6 .9 12.9 16.5 14.5 9 .0 2 .6 - 2.1 - 6 .0
Keskimääräinen vrk.minimi • -13 .3 -13 .6 -1 1 .2 - 3 ,8 ' . 2 . i 8 .3 11.8 10.2 . 5 .5 0 .0 - 4 .6 - 9 .1
Sodankylä
Keskimääräinen vrk.maksimi - 9 .1 - 8 .9 -  3 .4 2 .6 9 .3 16.3 20.2 17.4 10.3 2 .4 2 .8 6 .1
Kuukauden keskilämpötila •• -1 3 .5 -13 .0 -  8 .9 . 2 .2 4 .8 11.3 14.7 12.0 6.2 . 0 .5 - 5 .8 - 9 .8
Keskimääräinen vrk.minimi • ,1 9 .0 -18 .9 -1 5 .8 * 8 .0 - 0 .3 5 .9 8 .8 6 .5 2 .0 ■ 4.1 10.0 “ 14.7
Lähde — S ou rcc: Ilmatieteen lailokse n tiedonantoja no 18 -  Finnish Meteorolofiical Institute, report no ia
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3 .1 .2  SUHTEELLINEN AURINGONPA1ST EAIKA PROSENTTEINA (1957-1967) 
P r o p o r t i o n a l  r a te  o f  s u n s h in e  in p e r c e n t s  ( 1 9 5 7 -1 9 6 7 )
1 11 lii IV V F -
VII VIII IX 7^
1
Xl XI!
Ilmala ................. .. 21 27 48 51 58 62 60 51 43 28 17 13
Turku '...................... 21 29 46 44 48 52 46 43 37 27 17 14
Jokioinen-................. 18 27 43 42 43 48 41 38 33 23 14 12
Jyväskylä................. 13 24 42 '42 40 46 44 39 29 20 11 8
Ylistaro . ................ 17 29 46 42 44 50 45 38 32 26 14 11
Vaasa ....................... 19 30 46 45 47 53 47 42 37 27 18 12
Maaninka................. 13 20 42 41 42 46 .45 39 29 19 9 5
Kajaani ................... 12 23 42 42 41 44 44 37 29 19 9 5
Kemi ......................... 18 28 40 41 42 44. 44 39 32 24 12 4
Sodankylä............... 11 23 40 . 40 37 40 40 31. 24 19 7 0 .2
Iv a lo ......................... 2 19 39 36 29 32 34 26 20 16 4 -
3 .1 .3  KESK E1SLUKUINA (M EDIANEINA) MXXRXTTYJEN POUTAPXlVlEN KESKIMXXRXINEN LUKU- 
MXXRX KAUTENA 194.1 -1963
M e d ia n  n u m b ers  o f  d a y s  w ith o u t r a in  in the p e r io d  b e tw e e n  1 9 -1 - 1 9 6 5
1
-r—— i
" III IV V, VII Vili IX X XI ’ Xll
Helsinki, Ilmala . . . 10 10 16 18 18 16 17 14 15 / 13 10 10
Lappeenranta . . . . . . 13 13 17 17 19 16 17 15 13 12 10 11
jyväskylä ................. 13 12 18 16 17 15 15 14 14 12 10 10
V aasa ................. .. 17 16 21 20 22 19 21 19 16 15 13 14
Kajaani •••••••••• 11 11 16 16 18 14 16 15 15 11 11 11
Sodankylä . ........ .. 12 11 16 16 17 14 16 14 13 13 10 H
3 .1 .4  KESKIMXXRXINEN SADEMXXrX MILLIMETREINX (1931-1960) 
M ean  p r e c i p i t a t i o n  In mm ( 1 9 3 1 -1 9 6 0 )
1 11 UI IV V Vt Vll Vili IX X XI XII Vuosi
Year
Helsinki, Ilmala . 56 42 36- 44 41 51 68 72 71 73 68 66 688
Lappeenranta . . . 44 35 27 35 39 48 71 79 . 61 64 50 45 598
Jyväskylä . . . . .  i . 39 29 27 31 44 58 74 74 66 62 48 41 593
Vaasa ................... 35 21 20 31 20 48 62 65 66 52 50 38 518
Kajaani . . . . . . . . 34 27 24 35 , 38 67 72 72 63 53 43 36 564
Sodankylä . . . . . . 27 26 20 32 31 56 74 71 57. 43 39 31 507
Lähde — Source: Ilmatieteen laitoksen tiedonantoja no 18 — Finnish meteorologtcal institute, report ■ 
nr 18 (3 .1 .2 -3 .1 .4 )
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3 .1 .5  TUULEN KESKINOPEUDET M /S:N A (UTÖ 1931-50, 
1952-60)
V e l o c i t y  o f  wind in m / s
KATAJALUOTO 195^ -60, ULKOKALLA








j  Talvi 
¡Winter
3.9 3.7 3.9 ¿ .0
Punkaharju ........................... 3.1 3.1 3.6 3.2
Maaninka................................. 3.9 3.6 U.L L. 0
Sodankylä . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 2.7 2.8 2.7
Merellä — At sea
Utö ............................. .............. A. 8 1.6 6.7 6 .7
Katajaluoto ............................. 6 .2 6.2 7.7 7.7
Ulkokalla ................................. 5 .3 5.2 7.9 7.2
Lähde — Source: Ilmatieteen laitoksen tiedonantoja no 18 — Finni sh metcoroligal institute, report nr 18
3 .1 .6  VAAKASUORALLE PINNALLE TULEVAN KOKO N AI S SÄTEILYN KESKIMÄÄRÄISIÄ KUUKAUSI- 
SUMMIA AJANJAKSOLTA 1957-1970
Mean m o n th ly  sums o f  t o t a l  r a d i a t i o n  on h o r i z o n t a l  l e v e l  in the p e r i o d  
b e t w e e n  1 9 5 7 - 1 9 7 0
ocal/cm
l IV VIII 1* lia ! XII it-Xll•i. -  — ..L......... 1_______
Helsinki . . . 16L 2 139 5 986 9 212 13 339 15
COxn U 281 10 853 6 071 2 799 7iS 380 CM
CO 159
Jokioinen . . 597 2 010 6 090 9 092 12 865 15 536 13 690 10 199 5 1L1 2 335 6^2 325 79 128
Luo n et jä rv i 582 2 005 6 02L 9 151 12 216 U  939 13 298 10 060 5 22 L 2 286 627 289 76 721
S o d a n k y lä . . 191 1 275 C 997 9 386 13 071 U 167 13 15£ 8 76' L 52' 1 666 301 26 71 522
Lähde — S o u rc e :  Ilmatieteen laitos — Finnish meteorological institute
!
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3 .2 .1  KUUKAUSITTAINEN KESKIMÄÄRÄINEN STRONTIUM -90 PITOISUUS 
MAANPINNANTLMASSA SEUTULASSA VUOSINA 1968-1970 
M o n t h l y  mean s t r o n t i u m  - 9 0  and C a e s i u m  - 1 3 7  






1968 1969 1970 1968 1.969 1970
Tammikuu — January . . . 0 .3 1*4 0 .7 ND 1.8 1 .0
Helmikuu — February . . 0 .7 1 .7 0 .7 0 .9 3 .2 1.2
Maaliskuu — March . . . 0 .9 1 .2 1 .2 1.6 1.6 2 .0
Huhtikuu — April . . . . . . 1 .0 1.3 1.2 2.1 : 1.8 . 2 .2
Toukokuu — May ............ 1 .5 1 .7 3 .9 2 .6 3 .2 5 .3
Kesäkuu — June . . * . . . . 3*4 2 .7 4*7 3 .2 4 .3 7.2
Heinäkuu — July .............. 3 .7 2 .3 2 .7 3 .9 3 .7 4 .7
Elokuu — August . . . . . . 2 .4 3 .6 2 .7 3 .4 5 .0 4 .7
Syyskuu — September . . 0 .8 1 .1 1 .0 1.3 2 .0 1.7
Lokakuu — October . . . . 0 .6 0 .8 1 .0 1.0 1.2 1.1
Marraskuu— November* 0 .6 0 .5 0 .5 0 .9 0 .8 0 .8
Joulukuu — December.. . 0 .5 0 .6 0 .6 0 .6 0 .8 0 .7
1) pCi = pikocurie
Lähde— Source: Säteilyfysiikan laitoksen tiedotukset n:o A15 ja A 17—
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¿ .  ASUINYMPÄRISTÖ
¿ . 1. .Asuinhuoneistot, -rakennukset . ja loma- 
asunnot
Viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden 
merkitys asuinympäristön laadullisina tekijöinä 
on suuri, viettäähän ihminen yleensä suurimman 
osan elämästään asuinympäristössä. Viihtyvyy­
teen vaikuttavia tekijöitä ovat asunnon koko ja 
varustetaso, asumisen väljyys, asunnon sijainti, 
palvelusten läheisyys, ympäristön ja asunnon it­
sensä melutaso, "maisema", ulkoilumahdollisuu­
det ja ajanviettomahdollisuudct kaiken ikäisille. 
Turvallisuustekijöitä ovat esimerkiksi lasten 
leikkialueiden turvallisuus ja asuinpaikkojen lii­
kenteellinen turvallisuus ja terveydellisiä teki­
jöitä lähiympäristön ilman ja veden puhtaus. Laa­
dullisia komponentteja on kuitenkin tutkittu melko 
rajoitetusti ja ainoastaan muutamista tekijöistä 
on saatavana laajempaa aineistoa. Taulujen ¿«1 .1  
ja ¿ .1 .2  tiedot perustuvat vuosien I960 ja 1970 
väestölaskentoihin. Molemmissa tauluissa esi­
tetään lääneittäin asumisväljyys ja asuntojen va­
rustetaso, mitkä tekijät muodostavatkin välittö­
män asuinympäristön oleellisimmat laadulliset 
komponentit. Taulussa ¿ . 1.1 on lisäksi esitetty 
asuinrakennukset asuinhuoneistojen luvun mu­
kaan.
Asuinrakennusten luokitus asuinhuoneistojen 
määrän mukaan samoin kuin. taulun ¿ .1 .3  koko 
maan osalta taulukoidut asuinrakennukset kerros­
luvun mukaan kuvaavat asuinympäristön maise­
mallisia ja asuintihcydollisiä näkökohtia. Yksi- 
huoncistoinen asuintalo on useimmiten omakotita­
lo .
Loma-asuntojen voidaan katsoa kuuluvan asuin­
ympäristöön vaikkakin niissä vietetty aika on 
useimmiten suhteellisen lyhyt. Niiden tarjoama 
mahdollisuus vaihteluun ja virkistykseen on kui­
tenkin merkittävä. Taulussa ¿ . l .£ ,  joka perus­
tuu valtakunnansuunnittelutoimiston tekemään sel-
L. RESIDENTIAL ENVIRONMENT -
!  '
The Significance of residential environment to 
man is great sine e he spends most of his time in 
that environment. There are many factors that 
affect the pleasantness and Security of the resi­
dential environment but just few of them can be 
described through statistics at the moment.
Section ¿ .1  contains information about the 
amount, size and equipment of dwellings, about
vitvkseen on. esitetty loma-asuntojen määrän ke­
hitys vuodesta 1939 lähtien samoin kuin keskimää­
räiset etäisyydet asuinpaikalle.
Loma-asunnot ovat myös voimakkaasti luonto­
ympäristöä ja vesistöllistä maisemakuvaa muok- 
kaava tekijä, sillä suurin osa niistä sijaitsee- 
rantaviivan läheisyydessä,
¿ . 2. Kaupunki-ilman laatu
Ilman puhtaus on oleellinen tekijä asuinympä­
ristön terveellisyyttä arvioitaessa. Onhan keuh­
ko- ja verisuonitautien todettu lisääntyneen mer­
kitsevästi asutuskeskuksissa, ja on syytä epäil­
lä, että ilman puhtaudella on tähän merkittävä 
vaikutus.
Suomessa on ilman epäpuhtauksia ja niiden 
vaikutuksia tutkittu kuitenkin melko vähän. Lä­
hes kaikki tutkimukset on tehnyt Työvervoyslai- 
tos.
Taulussa ¿ .2 .1  on ilman epäpuhtauksia esi­
tetty eräiden tärkeimpien indikaattoreiden osalta 
kaikista niistä kaupungeista, joista tuloksia on 
saatavana. Kussakin kau]>ungissa on ollut.useita 
havaintopisteitä. Erilaatuisen ilman vaikutuspii­
rissä olevien ihmisten määrä olisi mielenkiintoi­
nen tieto, mutta se on vaikea arvioida, sillä ilman 
laatu vaihtclee paljon jopa kaupungin sisälläkin. 
Arvioitaessa esitettyjen indikaattoriarvojen mer­
kitystä, voidaan lähteä esimerkiksi siitä, että 
WlIO:n suositusten mukaan ci esimerkiksi lyhyt- 
oikaisnäytteen leijumapitoisuus saisi ylittää 0 ,5
3mg/jnr asuntoalueilla, laskeumapitoisuus ci saisi 
ylittää 1 000 g /a . Yhden kuukauden tutkimusjak­
son tulosten keskiarvo rikkidioksidin (SO-) koh­
dalla ei saisi ylittää 5 cm^ 50 g/100 m^,ilmaa 
(N TP)^-ja hiilimonoksiidin (CO) kohdalla yhden 
tunnin pituisen lyhytaikaisnäytteen pitoisuus ei 
saa ylittää 100 cm^ CO/m^ ilmaa (NTP).
1) NTP = normaalilämpötila (x 0°C) ja -paine 
(760 mm h g)
the size of residential buildings and about the 
amount of leisure time dwellings.
Section ¿ .2  includes information about the 
quality of air in some towns. In some areas 
there exist problems with the air quality. This 
can bee seen e .g . by the increase of lung dis­
eases.
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4 .1 .1  ASI'INIIUONEISTOT ASUMISTIIIUYDEN JA V ARUST EY1IDIST ELM1 lî N MUKAANJA ASU1NKAKENNUKSET II UONEISTOJ UN 














Huoneistoja, jo issa  o li — Dwelling units with
VIZ o vesijohto — water pipe; VI -  viemäri — drain pipe 
KL -  keskuslämmitys — central heating








Koko maa — Whole country . . . . 130 1 045 197 1 072 544 17 177 71 154 104 313 20 133 99 268
Kaupungit ja kauppalat......... 123 284 756 526 477 4 539 9 940 34 910 7 996 73 542
Taajama-alueet .................. 122 274 920 516 533 4 423 9 132 34 306 7 836 73 079
Maalaiskunnat ......................... 136 760 441 546 067 12 638 61 218 64 403 12 137 . 25 726
Taajama-alueet .................. 123 165 078 225 098 ■ 3 969 19 085 17 447 5 854 14 790
Uudenmaan lääni . . . . . . . . . . . . 117 135 552 254 304 2 185 . 9 417 14 247 5 877 16 848
Kaupungit ja kauppalat • * . %, 117 85 950 175 963 867 2 364 7 796 3 595 12 479
Taajama-alueet .................. 117 85 075 174 775 855 2 264 7 721 3 573 12 913
Maalaiskunnat ......................... 117 49 602 78 341 1 318 7 053 6 449 2 302 3 869
Taajama-alueet .................. 119 26 601 44 527 540 3 315 . 2 009 1 541 2 038
Turun-Porin lääni ...................... 117 111 326 184 387 2 565 19 020 20 685 3 466 17 213
Kaupungit ja kauppalat......... 119 34 681 76 944 1 271 2 591 10 093 1 482 11 845
Taajama-alueet . . . . . . . . . 119 33 288 74 459 1 242 2 304 9 970 1 410 11 786
■ Maalaiskunnat .................... 116 76 445 107 443 1 294 16 429 10 792 1 984 5 368
Taajama-alueet .................. 112 19 842 .3 9 104 327 5 130 . 2 694 941 2 767
Ahvenanmaa ...................... .... 87 1 293 5 267 162 568 839 203 380
Kaupunki ............................... .... 87 255 2 010 5 108 111 31 174
Taajama-alueet . . . ............ 87 \ 255 2 002 5 107 109 30 173
Maalaiskunnat ......................... 86 1 038 3 257 157 460 728 172 206
Taajama-alueet .................. 79 32 226 ■15 20 43 13 12
Hämeenlääni ............................... 121 95 196 159 020 1 371 10 926 15 838 2 002 24 387
Kaupungit ja kauppalat......... 124 43 653 92 665 528 2 050 8 654 875 20 353
Taajama-alueet , * . ............ 124 41 636 90 565 495 1 838 8 429 857 20 240
Maalaiskunnat ........... .•.......... 119 51 543 66 355 843 . 8 876 7 .184 1 127 4 034
Taajama-alueet .................. 116 14 703 26 875 240 3 118 1 982 508 2 344
Kymen lääni ......... ........................ 125 56 644 89 106 1 270 2 678 7 048 1 173 9 155
Kaupungit ja kauppalat......... 125 26 663 51 171 565 611 2 997 533 7 130
Taajama-alueet .................. 125 25 702 49 784 554 558 2 932 507 7 034
Maalaiskunnat........... .. 124 29 981 37 935 705 2 067 . 4 051 640 2 025
Taajama-alueet . .................. 1.17 8 086 15 598 198 654 90S 276 1 183
Mikkelin lääni .................... ........ 140 . 61 578 42 425 848 2 574 4 822 778 3 655
Kaupungit ja kauppalat......... 132 11 076 16 295 137 406 1 077 154 2 653
Taajama-alueet ................ . . 132 10 750 16 095 135 392 1 065 153 2 616
Maalaiskunnat .................... .... 142 50 502 26 130 711 2 168 3 745 624 1 002
Taajama-alueet . . . . . . . . . 128 6 507 7 775 40 552 415 166 425
Kuopion l ä ä n i ......... ..................... 156 94 645 42 621 1 084 3 997 6 967 791 5 241
Kaupungit ja  kauppalat......... 138 16 385 20 433 179 415 1 698 176 4 249
Taajama-alueet .................. 137 . 15 578 19 813 173 382 1 671 171 4 226
Maalaiskunnat ......................... 164 78 260 22 188 905 3 582 5 269 615 992
Taajama-alueet .................. 136 9 135 8 863 154 680 733 206 636
Pohjois-Karjalan lääni . . . . . . . 172 89 453 29 570 1 047 1 885 4 021 453 2 436
Kaupunki ja kauppalat •••••• 139 8 601 9 328 98 .85 906 69 1 547
Taajama-alueet ••••••••. 137 . 7 662 8 860 93 70 871 68 1 532
Maalaiskunnat . . . ......... .... 180 80 852 20 242 949 1 800 3 115 384 889
Taajama-alueet • .......... . 148 11 409 8 385 214 478 650 143 622
Vaasan lääni •••••••••••••••• 126 89 983 110 678 3 .733 10 057 16 256 . 2 294 9 134
Kaupungit ............................... .. 118 13 677 28 824 400 763 2 594 378 5 289
Taajama-alueet 118 13 248 28 370 389 696 2 578 372 5 268
Maalaiskunnat .................... 128 76 306 81 854 3 333 9 294 13 662 1 916 3 845
Taajama-alueet .................. 113 14 185 . 26 705 1 271 2 183 4 797 780 2 248
Keski-Suomen lääni .................. 141 66 931 50 914 828 4 242 5 327 722 4 378
Kaupunki ja kauppalat •••••• 132 10 473 15 038 75 240 870 120 2 334
Taajama-alueet ••••••.*• 132 10 142 14 781 75 227 856 118 2 318
Maalaiskunnat ......... .. 144 56 458 35 876 753 4 002 4 457 602 2 044
Taajama-alueet . . . . . . . . . . 131 12 818 16 ¿65 165 1 194 1 188 267 1 436
Oulun lä ä n i ........... .. 162 157 292 68 124 1 678 4 186 6 738 1 462 • 4 432
Kaupungit . . . . . . . . . . . . . . . . 139 18 345 21 411 267 96 2 655 380 3 379
Taajama-alueet • ••»......... 138 17 622 20 992 260 86 2 649 374 3 372
Maalaiskunnat •*••••••••.. . 169 138 947 46 713 1 411 4 090 4 083 1 082 ■ 1 053
Taajama-alueet , , 142 27 204 21 939 691 1 243 1 645 585 835
Lapin lääni . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 85 304 36 128 406 1 608 . 1 325 892 2 009
Kaupungit ja kauppalat......... 142 14 797 16 395 147 211 . 457 . 203 1 610
Taajama-alueet .................. 141 13 962 16 037 147 , 208 455 203 1 601
. Maalaiskunnat ......................... 182 70 507 19 733 259 1 397 868 689 399
Tonjnma-oluect . . . . . . . . . 156 14 576 8 636 114 518 386 428 244
1) Paitsi sähkövalon tarkoittaa huoneistoja, joissa  o li pelkästään ko« varuste tai varustcyhdistclmä — Except e lectric light.thc 
columns means dwelling units with only the equipment o r  combination In question
Lähde — Source: Vuoden ISRiO väestölaskenta — Population census in 1.960 
Aluejako knriialiitteeri sivulla 9 “  Territorial classification on appended map nr 9
l u k .u m XXrXn m u x a a n  l XXn e i t t Xin VUONNA I960
b y  n u m b e r  o f  d w e l l i n g  u n i t s  p e r  p r o v i n c e  In I 9 6 0
Asuinrakennukset asuinhuoneistojen luvun mukaan 
Residential buildings !>y number of dwelling units
Asuinhuo­
neistoja yh- 
t e e n s ä  
Dwelling 
units total





X L ,WC 
LV
VE.V l . 
X L ,WC 
LV.XH
64 501 87 559 176 995 572 795 100 286 19 551 11 634 12 371 8 214 1 081 1 183 622
45 381 56 317 159 972 73 784 46 623 12 519 8 546 9 850 7 661 179 517 954
44 669 55 740 . 159 531 68 344 45 252 12 262 8 423 9 752 7 642 173 507 553
19 220 31 242 17 023 499 O il 53 663 7 032 3 088 2 521 553 902 665 668
12 524 20 355 12 602 119 801 27 499 4 298 .2 107 1 940 475 277 217 256
22 932 24 691 90 731 63 485 16 970 3 446 . 2 014 2 096 3 680 162 251 774
18 516 19 125 84 635 14 984 8 078 2 064 1 391 1 573 3 471 45 170 612
18 420 19 035 . 84 561 14 360 7 919 2 033 1 373 1 560 3 468 44 169 370
4 416 5 566 6 096 48 501 8 892 1 382 623 523 209 117 81 162
3 379 4 079 5 062 20 007 5 730 984 436 400 188 46 43 264
: 10 911 12 150 21 239 102 211 15 137 3 245 2 023 2 344 1 091 175 192 762
7 592 6 759 18 625 12 013 6 741 2 143 1 519 1 965 995 26 76 593
7 441 6 545 18 494 10 815 6 431 2 077 1 487 1 946 989 24 74 269
3 319 5 391 2 614 90 198 8 396 1 102 504 . . 379 96 149 116 169
2 097 3 262 1 739 22 298 3 955 627 346 293 74 40 36 506
276 630 1 185 4 502 363 72 46 21 25 7 6 127
194 397 853 576 260 58 38 18 25 3 1 902
191 ' 396 851 564 260 58 38 18 25 3 1 890
82 233 332 3 926 103 14 8 3 4 4 225
4 25 33 209 8 1 - - 228
8.931 13 573 22 883 66 843 18 001 3 578 2 346 2 690 i 382 135 172 888
6 464 9 980 21 290 13 123 10 341 2 409 1 816 2 294 1 327 27 94 920
6 422 9 886 21 237 11 836. 10 010 2 350 1 791 2 270 1 326 27 92 541
2 467 3 593 1 593 53 720 7 660 1 169 530 396 55 108 77 968
1 563 2 215 959 13 428 3 801 619 322 246 36 29 26 187
3 960 7 810 9 230 43 367 9 571 1 942 1 318 1 166 493 87 91 790
2 957 5 835 8 368 11 355 6 615 1 636 1 133 1 031 469 16 . 51 012
2 906 5 778 8 323 10 614 6 414 1 580 1 112 1 009 468 15 49 391
1 003 1 975 862 32 012 2 956 306 185 135 24 71 40 778
. 594 1 128 609 8 850 1 807 203. 120 97 22 26 14 504
1 855 3 299 3 242 34 336 5 223 886 525 515 155 40 55 686
1 114 1 788 2 822 2 228 2 237 543 . 397 . 407 147 6 15 340
1 111 1 787 2 821 2 135 2 203 538 395 405 147 6 15 146
741 1 511 420 32 108 2 986 343 128 108 8 34 40 346
360 783 222 3 645 1 254 176 63 71 2 8 7 375
1 905 4 001 5 276 36 170 4 850 963 528 772 303 55 62 .680
1 181 2 401 4 839 2 543 1 955 555 376 636 285 4 20 391
1 178 2 355 4 834 2 221 1 856 542 371 633 283 4 19 762
724 1 600 437 33 627 2 895 408 152 136 18 51 42 289
400 1 057 342 4 164 1 351 238 101 107 17 9 8 844
1 0 8 2 2 131 1 980 31 443 3 864 661 338 246 76 69 45 545
432 902 1 563 2 384 1 155 397 190 133 60 1 8 778
421 889 1 561 2 120 1 108 390 188 130 60 1. 8 374
650 1 229 . 417 29 059 2 709 264 148 113 16 68 36 767
333 755 335 4 163 1 277 163 118 95 15 13 8 440
4 906 7 401 7 352 75 408 9 689 1 590 884 „  985 336 135 115 608
2 695 3 379 5 614 5 272 3 218 892 664 '765 313 15 27 919
2 683 3 369 5 606 4 946 3 166 890 660 765 312 14 27 449
2 211 4 022 1 738 70 136 6 471 698 220 220 23 120 87 689
1 453 2 568 1 176 17 290 2 674 405 166 192 20 45 25 965
2 123 3 622 5 106 33 043 6 288 1 058 577 528 239 51 60 158
847 1 432 3 991 2 106 1 680 436 278 290 183 5 14 534
837 1 420 3 953 1 946- 1 646 431 274 290 - 182 5 14 265
1 276 2 190 . 1 115 30 937 4 608 622- 299 238 56 46 45 624
963 1 563 957 6 454 2.640- 398 217 206 54 10 16 004
3 574 5 218 5 896 57 584 5 834 1 272 652 585 301 123 ' 85 886
2 098 2 546 4 894 3 893 2 001 762 440 432 263 19 . 20 504
2 093 2 532 4 819 3 678 1 963 758 434 427 260 18 20 079
1 476 2 672 1 002 53 691 3 833 510 212 153 38 104 65 382
922 2 047 861 13 957 2 016 376 165 135 38 45 21 310
2 046 3 033 2 875 24.403 4 496 838 383 423 133 42 42 718
1 171 1 773 2 478 3 307 2 342 624 304 306 123 12 15 449
1 186 1. 748 2 471 3 109 2 276 615 300 299 122 12 15 017
855 1 260 397 21 096 2 154 214 79 .117 10 30 27 269
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Työympäristö on fyysisten, psyykkisten ja so­
siaalisten tekijöiden muodostama.ympäristö, jo s ­
sa ihminen toimii tehdessään työtä tuotantoelämän 
piirissä. Työympäristön laadulla on erittäin, suu­
ri merkitys yksilön hyvinvointiin, viettäähän työs-. 
sä käyvä ihminen noirf puolet aktiivista ajastaan 
työympäristössä. . Varsinaisista työympäristön 
fyysisistä tekijöistä (ilman epäpuhtaudet, melu 
jne .) ei ole laajempia selvityksiä olemassa. Sen 
sijaan nämä tekijät heijastuvat mm. tapaturmina 
ja ammattitauteina, joista on tietoja Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisema Työtapaturmatilas- 
tossa (Suomen virallinen tilasto XXVI A :22).
5 .1 . Työtapaturmat
Taulussa 5 .1 .1  on elinkeinoittain jaoteltuna 
tapaturmien kokonaismäärä, tapaturmista äiheu-
5. WORKING ENVIRONMENT
In addition to the residential environment man 
spends a lot of time in the working environment, 
about half of his active time. This is why the 
conditions of working environment are of upipmost 
significance to man's health and welfare. As in 
residential environment there would be a lot of 
variables to measure the working conditions but
tuneet invaliditeetit ja kuolemat sekä tapaturmien 
johdosta menetetyt työpäivät. Taulussa 5 .1 .2  on 
tapaturmat jaoteltu toimialoittain tapaturman ai­
heuttajan mukaan ja taulussa 5 .1 .3  on tapaturmat 
jaoteltu vahingoittuneen ammatin ja tapaturmatyy- 
pin mukaan.
Viimeisin kokonaisena julkaistu työtapaturma- 
tilasto on vuodelta 1963. Ennakkotietoja myöhem- 
miltä vuosilta on julkaistu erillisinä ja näitä on 
käytetty hyväksi taulussa 5 .1 .2 .
5 .2 . Ammattitaudit
t
Ammattitaudit on taulukoitu toisaalta elinkei­
non ja seurauksen, taulu 5 .2 .1 , toisaalta elinkei­
non ja aiheuttajan mukaan. Jälkimmäisessä tau­
lussa on käytetty karkeata jakoa kemiallisiin, fy­
sikaalisiin ja biologisiin aiheuttajiin. Työtapa- 
turmatilastot sisältävät aiheuttajien yksityiskoh­
taisemman jaottelun.
the available data is insufficient. New statistical 
systems for describing working environment are 
under preparation in Finland,
Section 5.1 includes facts of industrial acci­
dents by cause, and consequence. In section 5 .2  
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5 . 1 . 2  TYÖTAPATURMAT TOIMIALOITTAIN AIHEUTTAJAN MUKAAN VUOSINA 1968 JA 1970
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  by  b r a n c h  o f  i n d u s t r y  a nd  a g e n c y  o f  a c c i d e n t  in 1 9 6 8  and 1 9 7 0
Toimiala
branch of Industry
M aa- Ja metsätalous — 
Agriculture and fo ­
restry  ; ........................
Kaivannaisteollisuus — 
Maining and quarrying
T ehdasteollisuus ja käsi­
työ — Manufacturing 
and handicraft .........^
Rakennustoiminta — 
C on stru ction ................
S äh k ö-, kaasu-, vesi- 
yms. laitokset — 
E lectricity , gas and 
water .............................
Kauppa — Commerce . . .
Liikenne — T ransport, 
storage and communi­
cation .........................
Palvelukset — S ervices .
Muut — Others ................



















Muut laitteet ja 
esineet
Other equipment
1968 1970 1968 1970 1968 11970 1968 1970 1968 1970 1968 1970 1968 1970
6 6 1 460 2 972 3 447 30 681 1 047 ; 925 41 31 16 8 2 242 341
4 2 158 107 64 78 61 51 7 6 1 0 188 .62
53 94 7 813 15 473 3 700 6 422 3 186 5 511 343 674 90 124 12 243 8 547
42 101 1 957 3 298 2 168 3 051, 1 546 1 649 54 36 27 35 7 264 5 134
8 3 55 119 88 129 104 109 6 7 7 5 431 130
7 11 828 1 823 574 1 284 633 1 583 19 34 34 31 1 892 .1 531
11 11 97 384 317 663 1 430 1 583 25 43 21 . 47 2 014 601
13 1 332 78 436 75 375 2 040 4 2 4 1 1 406 . . 136
3 21 488 2 755 253 1 628 .143 1 286 13 83 5 93 599 2 217
147 250 13 088 27 009 11 037 1 164 8 315 1 771 512 916 205 344 28 279 18 699
Toimiala







Lentävät e s in . , 























1968 1970 1968 1970 1968 1970 1968 1970 1968 1970 1968 1970 1968 1970
M aa- ja metsätalous —
Agriculture and fo ­
restry  ...................... .... 50 85 81 2 653 3 019 3 200 308 332 223 912 12 040 14 533
Kaivannaisteollisuus —
Maining and quarrying 19
Tehdasteollisuus ja käsi-, 
työ — Manufacturing 




























Construction •••••••• ¿10 793 433 8 625 8 821 12 598 1 693 2 756 26 25 217 1 885 24 658 39 986
S ähkö-, kaasu-, vesi- 
yms. laitokset — 
E lectricity, gas and 
water .............................  29 39 . 17 346 325 222 189 207 1 12 93 1 271 1 410
Kauppa —Commerce . . .  104 279 57 2 367 1 121 1 341 1 827 2 923 1 1 106 1 486 7 203 14 694
Liikenne — Transport, 
storage and communl- 
' c a t io n .............................  51 143 76 2 399 1 920 2 136 918 11 031 98 660 6 968 10 258
Palvelukset — Services . 202 33 135 187 1 134 334 2 058 453 2 1 245 191 6 546 1 630
Muut — Others ................ 49 525 51 3 438 361 2 011 404 3 453 1 1 100 1 985 2 458 19 595
Yhteensä — T o t a l ...........  2 085 1 556 1 473 39 949 20 721 26 960 15 501 24 330 106 68 1 821 12 598 103 502 185 610
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Liikenteen määrän kuvaus jakautuu maantie-, 
rautatie-, ilma- ja vesiliikenteeseen. Moottori­
ajoneuvoliikennettä kuvaa toisaalta rekisteröity­
jen autojen määrä, taulu 6 .1 .1 , jossa autoja ei 
ole erikseen eritelty (henkilöautojen osuus on 
n. 90 %)toisaalta liikenteen vilkkaus, taulut 6 .1 .2  
ja 6 .1 .3 . Taulussa 6.1*2 on autojen laadun mu­
kaan koko maan aggregaatteina Vuotuiset ajetut 
kilometrimäärät ja matkustajien määrä kerrottuna 
kuljetetuilla matkamäärillä (henkilökuljetussuorl- 
te). Taulussa 6 .1 .3  ori vuoden 1965 liikennelas­
kennan mukaiset tarkemriiat tiedot liikenne- ja 
kuljetussuoritteesta läänijaon mukaan eriteltynä 
ja myös vuorokausiliikenteenä mitattuna. Vuonna 
1970 on suoritettu viiirieisin laskenta, mutta sen 
tiedot eivät olleet vielä saatavilla.
Teiden pituus, jolla myös tässä yhteydessä 
sAattaa olla mielenkiintoa ilmenee toisaalla tau­
lussa 7 .2 .5 .
Taulussa 6 .1 .4  on rautateiden raidepituudet 
ja liikenteen käytössä oleva osa kokopituudesta 
sekä matkustajien määrä. Matkustajien määrän 
muuttumisessa on mielenkiintoa varsinkin verrat­
taessa sitä maantieliikenteen hcnkilökuljetussuo- 
ritteen kehitykseen.
Taulu 6 .1 .5  kuvaa lentoliikenteen määrää. 
-Mittariksi on otettu kenttäoperaatioiden ts . nou­
sujen ja laskujen määrä. Taulussa on yhdistetty 
matkustajaliikenteen ja yksityisen lentoliikenteen 
operaatiot eli siviili-ilmailu, sen sijaan sotilas- 
ilmailun tiedot puuttuvat,. Samoin ci ole tietoja 
Suomen ilmatilassa lennetyistä kilomotrimääris- 
tä. . *
6 . TRAFFIC
Traffic as "stirring" environment is divided 
into parts that describe the amount of traffic and 
the safety of traffic.
The description of the amount of traffic in­
cludes information about road, railway, air and
Taulu 6 .1 ,6  esittää meriliikenteen määrää. 
Mittariksi on otettu satamissa käyvät alukset, 
Satamaluettelosta puuttuu joitakin Satamaliiton 
ulkopuolelle jääviä satamia mm. Sköldvikin ö ljy ­
satama. .
Moottoriajoneuvo-, rautatie- ja lentoliiken­
teessä tapahtuvat muutokset kuvaavat taustateki­
jöinä monia ympäristön laatutekijöissä tapahtuvia 
muutoksia,joista ei ole olemassa suoria mittarei­
ta. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi yleinen viih­
tyvyys« maiseman rauhallisuus ja  melu. Melu on 
merkittävä tekijä varsinkin liikennereittien lähei­
syydessä; siitä ei ole olemassa kuitenkaan käyt­
tökelpoisia seurantamittauksia.
6 .2 . Liikenteen turvallisuus
Liikenteen turvallisuutta kuvaamaan on otettu 
sekä maa-, ilma- että vesiliikenteen dsalta on­
nettomuuksien määrät.
Taulukossa 6 .2 .1  on pitemmältä aikajaksolta 
koko maan aggrckaattciua maantieliikenteessä 
sattuneet onnettomuudet. Taulukossa 6 .2 .2  ovat 
onnettomuudet läänijaon mukaan eriteltyinä ly ­
hyemmältä aikajaksolta ja karkeammalla vaikutus- 
astejaolla.
Merionnettomuudet ovat taulussa 6.2.31uotsi- 
piireittäin (vuosina 1966-1968) ja mercnkulkupil- 
. reittäin (1969 ja 1970) eriteltyinä karkean onnet- 
tomuustyyppijaon mukaan. Tapahtuneita henkilö- 
vauriolta oi ole esitetty. Lento-onnettomuuksis­
ta on eriteltynä taulukoitu yleisilmailu ja purje­
lento (taulut 6 ,2 .4  ja 6 .2 .5 ). Paitsi tyypin mu­
kaan luokiteltuja onnettomuuksia on tauluissa mu­
kana myös lentokoneiden, lentotuntien ja lentojen 
lukumäärät. .
water traffic measured by certain Variables 
(section 6 .1 ).
Section 6 .2  includes information about a cci­
dents in road, air and water traffic.
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6.1.1 REKISTERÖIDYT AUTOT LÄÄNEITTÄIN VUOSIEN 1947-1970 LOPUSSA 
C a rs  r e g is t r e r e d  on 31 D ecem b er
Lääni ̂  
Province
Autoja — Cars
1947, 1950 . 1955 I960 1965 1970
Uudenmaan ................... 179 16 221 , 37 155 65 628 134 106 199 464
Turun-Porin ............... . 6 299 11 105 23 995 44 955 90 234 .135 647Ahvenanmaa . . . . ; ........ . 271 455 994 1 852 3 801 5 627
Hämeen......................... 509 9 139 21 605 37 852 . 78 507 119 999Kymen........................... 161 ' 4 221 10 550 19 185 40 848 ' 60 774Mikkelin....................... . 539 2 364 5 912 9 225 21 605 33 922Pohjois-Karjalan........ - - 7 150 16 455 26 787
Kuopion ..............; . . . . , 189 4 113 9 282 9 532 22 327 36 068
Keski-Suomen............... -  ' - - 13 074 25 742 39 036
Vaasan ......................... . 495 7 826 18 532 24 671 50 986 77 390Oulun ...........................• 010 3 661 8 711 15 674 38 522 62 561
Lapin ........................... . 983 2 227 4 840 9 627 21 723 31 335
Yhteensä — Total ........ . 635 61 332 141 576 258 425̂ 544 856 828 010
1) Muutoksia läänijaossa vuonna I960 — Change in province division in I960
Lähde — Source: Tilastollinen vuosikirja— Statistical yearbook
Aluejako karttaliitteen sivulla 9 — Territorial classification on appended map nr 9
6.1.2 MOOTTORIAJONEUVOJEN ARVIOITU LIIKENNE- JA KULJETUSSUORITUS MAANTEILLÄ 1960-1969 
E stim ated  k ilo m e tr ie  amount and tr a n s p o r t  p e r fo rm a n ce  o f  m otor v e h ic l e s  in 
1 9 6 0 -1 9 6 9
Liikennesuorite (milj. ajoneuvokin) — Run performance (millions of vehicle km)
Vuosi














i960 . . . . . . . 2 160 1 340 290 3 790 . 340 4 240
6 1 ............ 2 630 1 380 300 4 310 350 4 860
6 2 ............ 3 180 1 370 320 4 870 300 5 440
63 ............ 3 750 1 380 330 5 460 260 . 5 980 -
664 ............ 4 540 1 430 330 6 300 220 6 750,
1965 ............ 5 510 1 450 .340 7 300 180 7 620
6 6 . . ........ 6 330 1 460 350 8 140 180 8 430 '
6 7 ............ 7 140 1 490 360 8 990 180 9 290
6 8 ............ 7 520 1 550 370 9 440 80 9 710
6 9 ............ 8 300 1 650 390 10 340 70 10 610
Vuosi
Year
Henkilökuljetussuorite (milj. henkilökm) 




Transport of freight 










I960 ............ 4 060 3 680 7 740 380 5 280
6 1 ............ 4 720 3 740 8 460 380 . 5 910
6 2 ............ . 5 770 3 730 9 500 330 6 050
6 3 ............ 6 890 3 910 . 10 800 .2 8 0 6 470
6 4 ............ 8 680 3 740 12 420 250 7 220
1965 ............ 10 650 3 760 14 410 . 1 9 0 8 020
6 6 ..........% 12 280 3 760 16 040 190 8 350
67 ............ 13 890 3 950 17 840 190 8 960
6 8 ............ 14 210 3 960 18 170 90 9 550
6 9 ............ 15 920 4 020 19 940 80 10 540
Lähde — Source: Liikennetilastollinen vuosikirja — Yearbook of transport statistics
/
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6 .1 .3  VUOTUISET AUTOSUORITTEET JA KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILLENNE SUOMEN 
MAANTEILLÄ VUONNA 1965
Ye a r ly  aut o mo b i l  e - k i lo  m e t r  e s o f  t r a v e l  and a v e r a g e  d a i ly  t r a f f i c  on 
F in n is h  r o a d s  in  1965
Lukuunottamatta Ahvenanmaata — Without Aland Islands
% Keskimäär vuorokausiliikenne
6 m ji 2 <•*
cn3 O Average daily traffic
P iiri
District
m %~ G 
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4 Ö 0 «O  ^L 3 £ « kpl — pcs ■ r HAY^-PCU1)
Uudenmaan . .  J. . . . . 2 435 1 265 2 588 1 147 1 424 1 702 2 137
Turun ....................... 4 677 1 127 2 177 1 271 660 ■797 1 056
Hämeen..................... 3 896 961 1 969 948 676 838 1 066
Kymen....................... 2 139 546 1 029 732 700 852 1 311
M ikkelin................... 2 540 383 765 404 413 516 667
Pohjois-Karjalan . . 2 369 291 567 369 337 413 582
Kuopion ................... 2 838 359 754 346 346 416 558
Keski-Suomen........ 2 368 400 771 463 462 572 749
Vaasan ............... 3 894 674 1 262 764 475 558 769
Keski-Pohjanmaan . 2 023 .198 381 274 268 . 323 . 477
Oulun ....................... 2 925 382 751 504 357 445 606
Kainuun ................. 2 446 191 385 214 214 260 346
Lapin......................... 4 473 519 1 012 580 318 416 529
Yhteensä — Total . . 39 023 7 296 14 411 8 016 512 625 822
1) llenkilöautoyksikköä — Passenger car untt
Lähde — Source: Tilastollinen vuosikirja — Statistical yearbook
Aluejako karttaliitteen sivulla 4 — Territorial classifie itiön on appended map nr 4
6 .1 .4  VALTIONRAUTATEIDEN LIIKENNE- JA RAIDEPITUUS VUOSIEN 1948-1969 LOPUSSA SEKÄ 
MATKUSTAJALIIKENNE VUOSINA 1948-1969
L en g h t o f  r o u t e s  and t r a c k s  o f  th e  S ta te  R a i lw a y s  at th e  end o f  1 9 4 8 -  







Raidepituus — Lenght of tracks 
Lenght of tracks















km — kilometres 1000 kpl—pc s (1000000)
1948 ..................... .. 4 711 4 851 1 944 6 795
1
48 720 2 237.2
49 ................. ........ 4 641 4 856 1 981 6 837 •
1950 ......................... 4 726 4 956 2 061 7 017 45 656 2 182.6
51 ......................... 4 823 4 975 2 110 7 085 _
52 ......................... 4 843 5 006 2 133 7 139 . - :
53 ......................... 4 880 5 071 2 190 7 261 •  ' -
54 ......................... 4 842 5 093 2 244 7 337 - -
1955 ............. ............ 4 900 5 125 2 315 7 440 3 9 /4 4 2 260.5
56 ............. ........... 5 031 5 228 2 310 7 538 35 761 2 249.4
57 ......................... 5 100 5 389 2 362 7 605 34 018 2 246.6
58 ......................... 5 107 5 424 2 438 7 862 30 887 2 118.2
59 ......................... 5 202 5 466 2 461 7 927 34 003 2 272.5
I960 ......................... 5 323 5 506 2 511 8 017 36 603 2 342.9
61 ....................... 5 327 5 651 2 576 8 227 39 205 2 603.2
62 ......................... 5 357 5 745 2 630 8 375 37 339 .2  357.7
63 ......................... 5 363 5 789 2 655 8 444 30 900 1 952.6
64 ................. .. 5 397 5 823 2 677 8 500 31 732 2 038.0
1965 ......................... 5 470 5 893 2 667 8 560 31 171 2 049.6
66 ......................... 5 555 5 983 . 2 722 8 705 31 518 2 I3O.9
67 ......................... 5 619 6 055 2 677 8 732 29 820 2 152.6
68 ............... .......... 5 725 6 149 2 587 8 736 27 589 2 200.7
69 ............... .......... 5 724 6 148 2 585 8 733 25 628 2 153.8
1) Sisältää kaksiraiteisen radan kohdalla kummankin raiteen pituuden — Regarding double-track line 
involves lengths of . both tracks
Lähde — Source: Liikenrietilastollinen vuosikirja — Yearbook of transport statistics
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6 .1 .5  ERI LENTOKENTTIEN LIIKENNE VUOSINA 1966-1970
T r a f f i c  o f  v a r i o u s a i r p o r t s  in 1 9 6 6 - 1 9 7 0
Lentokenttä
Airport
Nousut ja laskut 
Take offs and landings
1966 1967 1968 1969 1970
Helsinki Seutula . . . . 34 151 37 241 38 772 42 355 51 411
M a lm i.......... 071 77 793 77 767 101 460 110 400
Turku ............................. .. 280 19 420 30 471 38 225 33 508
Tampere ......................... 672 20 793 42 295 41 081 35 351
Pori .................................. 800 14 618 15 510 21 746 20 319
Jyväskylä ........................ 215 16 120 19 648 25 761 33 391
Oulu .................................. 765 16 047 21 548 26 749 28 607
Kemi ................................. 816 5 723 5 057 3 632 6 663
Kuopio ............................. 400 15 516 23 672 24 355 30 501
Vaasa ................. .............. 937 7 028 7 233 12 989 27 375
Maarianhamina............ 188 . 4 710 7 980 6 101 5 617
Rovaniemi........................ 175 15 021 14 493 16 374 16 505
Joensuu ............................. 059 6 666 12 534 10 199 9 980
K ajaan i............ ................ 020 4 049 6 328 7 247 9 248
Lappeenranta ............ .. 688 8 080 6 948 9 582 11 435
K auhava................. ........ 532 37 166 33 296 44 437 53 368
Kruununkylä ................. 800 4 437 5 187 5 365 7 183
H a l l i .......... ....................... . .  / 3 874 4 330 5 205 4 493 10 154
Ivalo ................................. 060 1 090 2 557 3 788 2 391
M ik k eli............................. - - - - 464
Joroinen ........................ .. - - . - - 3 861
Yhteensä — Total . . . . . 384 315 889 377 406 445 939 507 732
Lähde — Source: Tilastollinen vuosikirja ja Liikennetilastollinen vuosikirja — 
Statistical yearbook and Yearbook of transport statistics
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6 .1 .6  SAAPUNEET,ALUKSET SATAMALIITTOON KUULUVISSA SATAMIS­
SA VUOSINA 1964-1969
V e s s e l s  r a t e r i n g  v a r i o u s !  h a r b o u r s  in 1 9 6 4 - 1 9 6 9
1964 1965
Hamina........................ .. 1 713 1 711
Kotka ' . .......... .................. 2  979 2  847
Loviisa ............ .............. 429 422
P o rv o o ............................ 85 44
Helsinki . . . . . . . . . . . . 7 519 7 119
Tam m isaari................... 106 163
H anko............................ .. 716 596
Turku . . . . ...................... 7 046 6  953
Naantali . . . . . . . . . . . . 1 356 1 315
Uusikaupunki .............. 131 104
Rauma ............................. 941 993
P o r i ................. ............... 1 624 1 591
Kristiinankaupunki . . 286 2 8 8
K ask in en ............ .. 215 214
Vaasa ............................... 679 694
Uusikaarlepyy ............ 1 U
Pietarsaari . . . . . . . . . 504 414
Kokkola ........................... 5 6 0 532
R aah e................. ............. 70 6 8
O u lu ................. 887 789
Kemi ....................... . . . .  749 716
T o rn io ......... .. 86 49
Joensuu .........................  1 017 601
Jyväskylä.................   283 426
Kuopio .................    537 532
Lappeenranta.............. 373 335
Mikkeli ...............   341 241
Savonlinna ..................  2 324 2 322
Tampere.....................   802 718
Kalajoki ....................... ..
Merikarvia .......... 78 74
Yhteensä — Totäl . . . .  34 437 32 872
M er is atamakaupungit 
yhteensä—
Seaharbours total . . .  28 682 27 623
1966 1967 1968 1969
1 547 1 597 1 692 1 655
2 754 2 685 2 487 2 457
335 313 311 312
. 66 91 65 61
7 532 7 313 6 386 6 476
86 ■ 156 27 36
611 845 721 594
6 268 7 364 6 930 7 505
1 311 1 626 2 556 2 184
133 203 270 314
895 948 867 873
1 383 1 382 1 332 1 438
157 125 146 189
168 . 177 169 209
621 645' 842 902
398 380 454 489
445 409 493 512
25 28 35 33
761 750 832 709
826 712 696 • 530
55 82 122 - 117
971 420 335 331
279 354 211 -
530 410 375 520
370 265 308 638
243 267 249 219
2 343 2 017 1 453 1 302
746 848 _  854 426
50 22 20 49
39 28 28 33
31 948 32 462 31 266 31 113
26 377 27 831 27 433 27 595
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6.2.2 T1EL1IKENNEVARINKO] EN LUKUMÄÄRÄ LÄÄNEITTÄIN VUOSINA' 1962-1969 
Number o f  r o ad  t r a f f i c  a c c i d e n t s  by p r o v i n c e  in 196 2 - 1 9 6 9

















































































































































































Uudenmaan.......... 6 593 1 434 8 027 6 662 1 329 7 991 7 029 1 609 8 638 8 023 2 020 10 043
Turun ja Porin . . 2 281 1 623 3 904 2 336 1 702 . 4 038 2 388 1 729 4 117 2 630 1 968 4 598
Ahvenanmaa........ 77 91 168 92 125 217 136 130 266 176 179 355
Hämeen................ 2 689 1 256 3 945 2 901 1 418 4 229 3 158 1 447 4 605 3 546 1 641 5 187
Kymen.................. 1 243 937 2 180 1 174 908 2 082 1 212 1 030 2 242 1 424 1 256 2 680
Mikkelin.............. 467 789 1 256 489 810 1 299 578 932 1 510 664 1 027 1 691
Pohjois -K ar jalan. 262 585 847 265 668 933 311 714 1 025 385 912 1 297
Kuopion................ 552 585 1 137 639 628 1 267 639 658 1 297 709 810 1 519
Keski-Suomen . . . 473 924 1 397 491 900 1 393 551. 1 014 1 565 684 1 113 1 797
Vaasan ................ 753 1 377 2 130 776 1 512 2 288 977 1 586 2 563 1 272 1 703. 2 975
Oulun .................. 921 1 260 2 181 896 1 304 2 200 949 1 486 2 435 1 297 1 702 2 999
Lapin ................. 564 774 1 328 510 823 1 333 547 943 1 490 795 1 281 2 076
Yhteensä — Total. 16 865 11 635 28 500 17 143 12 127 29 270 18 475 13 278 31 753 21 605 15 612 37 217
Siitä — Of which
- kuolemaan johta­
neita—fatal . . . 222 555 777 268 855 260 639 899 304 672 976
- muita henkilö - 
vammoja — 
casualties........ 5 054. 4 133 9 187 5 103 - 9 410 5 488 4 773 10 261 5 773 5 472 11 245
1966 1967 1968 1969
Uudenmaan . . . . . .  7 436 1 955 9 391 6 735 1 740
Turun ja Porin . .  2 643 1 673 4 316 2 732 1 483
Ahvenanmaa........  221 135 356 177 154
Hämeen..........  3 332 1 667 4 999 3 123 1 400
Kymen............. 1 277 956 2 233 1 218 777
Mikkelin.............. 665 973 1 638 596 828
Pohjois-Karjalan. 437 903 1 340 454 762
Kuopion .............. 625 ’ 893 1 518 607 710
Keski-Suomen . . .  634 1 012 1 646 714 927
Vaasan........... 1 234 . 1 596 2 830 1 281 1 454
Oulun .................. 1 383 1 686 -3 069 1 267 1 484
Lapin .................. 744 1 031 1 775 . 616 801
Yhteensä -  Total. 20 631 14 480 35 111 19 520 12 520
Siitä — Of which
- kuolemaan johta­
neita-fata l . . .  323 695 1 018 311 579
- muita henkilö- 
vammoja —
casualties........  5 591 4 920 10 511 6 021 4 661
8 475 1 046 1 576 7 622 6 436 1 576 '8 012
4 215 2 795 1 454 4 249 2 707 1 401 4 108
331 166 122 288 229 118 347
4 523 2 675 1 252 3 927 2 658 1 240 3 898
1 995 1 065 648 1 713 1 118 699 1 817
1 424 536 724 1 260 517 674 1 191
1 216 424 578 1 002 465 605 1 070
1 317 653 621 1 274 623 626 1 249
1 641 595 777 1 372 657 601 1 258
2 735 1 063 1 311 2 374 1 179 1 314 2 493
2 751 1 187 1 398 2 585 1-178 1 287 2 465
1 417 492 804 1 296 496 649 1 145
32 040 17 697 11 265 28 962 18 263 10 790 29 053
890 256 604 860 354 575 929
10 682 5 629 4 257 9 886 6 054 4 385 10 439
Lähde — Source: Liikennotilastollinen vuosikirja — Yearbook of transport statistics 
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7 .1 . Väestö
Kohtaan 7.1 on koottu väestön jakaantumista 
ja keskittymistä kuvaavia tietoja. Koko maan ym­
päristösuunnittelun kannalta on väestön alueelli­
nen sijainti oleellinen tekijä. Samoin ei ple ih­
miselle yhdentekevää kuinka taajassa ympäris­
tössä hän elää. Jonkin alueen väestömäärä ku­
vastaa myös melko suoraan ko. alueen muuttumis­
ta ympäristöä muokkaavan toiminnan ansiosta. 
Runsas väestömäärä merkitsee myös rakennetun 
ympäristön runsautta luonnonympäristöön verrat- 
tuna.
Taulussa 7 .1 .1  on esitettynä väestön lääneit- 
täinen muuttuminen erittäin pitkältä ajanjaksolta. 
Taulussa 7 .1 .2  on vuoden 1960 väestölaskennan
mukaiset taajama-aste ja elinkeinorakennetiedot. 
Vuoden 1970 laskennasta ei tietoja vielä ole saa­
tavana. Taulussa 7 .1 .3  on selvitetty vuoden 
1960 väestölaskennan tietoihin perustuvien taa­
jamien jakaantumista koon mukaan koko maan osal­
ta ja taulussa 7 .1 .£  lääneittäisellä jaolla taaja­
maväestön osuutta kunnan koko väestöstä.
7 .2 . Rakennukset ja tiet
Yhdyskuntarakenteeseen on otettu myös ra­
kennusten ja liikenneyhteyksien jakautuminen. 
Taulussa 7 .2 .1  on rakennukset lääneittäin eritel­
ty käyttötarkoituksen mukaan. Taulussa 7 .2 .2  on 
yleiset tiet jaoteltuina tietvyppien mukaan ja erik­
seen siltojen lukumäärä lääneittäin. Rautateiden 
raidepituudet on esitetty kohdan 6. taulussa 
6.1.
7. COMMUNITY STRUCTURE
This chapter includes some information about 
the community structures and some backgroud 
information o f the man made environment as a 
whole.
Section 7.1 includes tables of population by
provinces and the size and amount of urban 
settlements by province and in section 7 .2  there 
is information o f the amounts of buildings and 
length of roads by province.
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7.1.1 VÄKILUKU LÄÄNEITTÄIN VUOSIEN 1850-1970 LOPUSSA
P o p u la t i o n  by p r o v i n c c s  at the end o f  1 8 5 0 -1 9 7 0
Maassa asuva väestö 
Resident population
Kaikkiaan — Total
1850 . . . 160.3 276.3 15.8 152.5 273.0 148.0 • ■ 196.2 • 257.8 130.0 27.0 1 636.9
1860 . . . 162.4 292.4 15.9 163.3 267.9 157.2 • 213.0 • 294.7 146.1 33.8 1 746.7
1870 . . . 168.1 275.8. 17.9 185.9 271.8 155.1 0 217.9 • 297.1 144.3 34.9 1 768.8
1880 . . . 202.8 324.2 20.4 221.4 302.0 167.3 • 256.4 •  • 358.5 166.2 41.6 2 060.8
1890 . . . 239.4 373.4 22.1 257.8 351.6 180.9 • 290.7 ' è 417.2 196.5 50.5 2 380.1
1900 . . . 294.8 420.9 24.8 301.1 415.2 187.9 • 313.6 • 429.2 207.3 61.1 2 655.9
1910 . . . 364.2 458.7 21.4 338.0 498.1 193.8 • 328.8 • 442.6 224.4 73.4 2 943.4
1920 . . . 423.3 468.8 20.8 354.3 536.1 199.5 • 348.7 • 461.4 249.2 85.5. 3 147.6
1930 . . . 492.1 498.4 20.1 382.3 606.0 205.2 • 374.6 • 490.8 281.5 111.7 3 462.7
1940 . . . 592.8 513.3 .21.2 413.7 610.2 199.1 • 390.1 • 515.9 302.1' 137.0 3 695.4
1950 . . . 667.5 631.0 21.7 553.3 311.4 241.7 • 469.1 • 607.2 359.8 167.1 4 029.8
I960 . . . 832.9 660.3 21.0 580.8 337.8 234.6 207.7 270.5 245.0 443.5 407.0 205.1 4 446.2
1961 . . . 852.7 662.2 20.9 586.0 340.5 233.8 205.1 270.0 246.5 443.5 410.1 208.0 4 479.3
1962 . . . 873.2 664.7 20.9 591.3 342.6 232.9 203.2 269.1 247.4 443.6 412.6 211.3 4 512.8
1963 . . . 894.6 667.5 20.9 596.0 344.6 232.0 201.8 268.7 247.8 444.1 415.4 213.6 4 547.0
1964 . . . 912.3 669.4 20.8 600.7 345.4 231.3 200.1 268.3 247.1 443.3 417.0 215.1 4 570.8
1965 . . . 931.1 669.6 20.7 604.1 346.0 230.2 198.4 267.1 246.2 441.8 417.9 215.5 4 588.6
1966 . . . 950.9 670.9 20.8 608.9 346.6 228.6 197.1 266.3 246.0 441.5 419.2 215.1 4 611.9
1967 . . . 970.5 673.9 20.9 615.9 346.9 227.3 195.1 265.6 245.7 442.5 420.0 214.1 4 638.4
1968 . . . 984.1 676.3 21.0 620.5 347.2 226.3 .194.3 265.0 245.6 441.9 418.9 212.0 4 653.1
1969 . . . 992.5 676.9 20.6 634.7 345.9 224.3 192.3 262.5 242.6 427.1 412.5 204.8 4 636.7
1970 . . . 1 012.4 678.1 20.8 638.8 345.2 220.3 186.3 256.8 239.1 423.0 403.2 198.3 4 622.3
Kaupungit ja kauppalat —Urban communes
1850 . . . 27.8 32.4 2.6 15.6 2.4 3.0 • 12.5 8.6 0.6 105.5
1860 . . . 29.3 35.7 . 2.9 10.8 2.7 - 4.7 . 13.4 IO! 1 0.7 110.3
1870 . . . 35.6 33.5 0.3 10.0 16.1 2.9 • 7.0 • 14.2 11.6 0.8 132.0
1880 . . . 51.4 39.4 0.4 17.6 20.0 4.0 ■ 0 9.2 • 17.4 13.6 1.3 174.3
1890 . . . 71.8 49.4 0.6 25.1 31.3 5.3 0 12.8 • ' 22.0 17.2 1.9 237.4
1900 . . . 105.8 64.3 1.0 42.4 46.4 7.5 • 17.2 • 26.9 19.3 2.6 333.4
1910 . . . 156.6 76.4 1.1 55.4 45.4 9.8 • 23.4 • 37.4 23.4 3.3 432.2
1920 . . . 200.0 84.0 1.1 60.3 51.2 10.5 ' 0 26.9 • 43.1 26.3 4.0 507 ..4
1930 . . . 274.7 100.1 1.6 95.4 94.8 15.0 . 0 41.8 • 48.9 32.4 10.3 715.0
1940 . . . 363.8 121.3 2.6 149.8 131.9 25.2 0 50.9 • 77.8 39.4 29.0 991.7
1950 . . . 441.4- 187.0 3.3 232.8 116.5 44.0 0 68.6 • 115.2 53.4 40.2 1 302.4
I960 . . . 548.7 236.1 6.7 299.4 167.9 56.0 34.8 78.1 51.9 94.5 77.8 60.1 1 707.0
1961 . . . 560.5 241.1 8.8 306.1 171.3 58.1 35.3 75.8 53.6 96.7 83.0 61.6 1 751.9
1962 . . . 574.3 246.9 8.9 312.7 174.2 59.9 36.3 78.0 55.7 99.0 86.9 63.6 1 796.4
1963 .-.. 657.0 253.1 ■ 8.9 320.0 177.2 61.5 37.7 80.9 57.9 101.9 91.1 65.0 1 912.2
1964 . . . 671.4 260.9 8.8 327.0 179.0 63.6 38.5 84.0 . 58.9 120.5 93.7 66.9 1 973.2
1965 . . . 684.8 264.0 8.7 332.2 180.7 65.0 39.5 86.5 65.1 122.1 115.6 68.0 2 032.2
1966 . . , 704.0 282.1 8.7 341.3 183.4 66.1 40.6 89.6 66.3 135.5 118.1 68.6 2 104.3
1967 . . . 719.1 319.I 8.9 353.8 197.2 67.5 41.6 102.9 67.6 138.1 137.9 69.2 2 222.9
1968 . . . 729.2 333.1 8.9 .359.4 198.8 68.7 53.5 106.1 68.9 139.4 139.1 69.3 2 274.4
1969 . . . 746.4 338.5 8.3 366.8 199.4 69.3 54.5 119.0 85.5 139.3 138.4 67.6 2 333.0
1970 . . . 752.3 344.1 8.6 372.5 200.7 70.3 54.9 118.3 86.0 140.5 138.6 67.4 2 354.2
1) Ahvenanmaan maakunta kuului Turun-Porin lääniin vuoteen 1918 asti — 2) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni
3) Erotettiin kokonaisuudessaan Kuopion läänistä 1,3.1960 — 4) Keski-Suomen lääni muodostettiin 1.3,1960 osista 
Hämeen, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan lääniä -  5) Lapin lääni kuului Oulun lääniin vuoteen 1938 asti
1) The province of Ahvenanmaa was a part of the province of Turku-Pori until 1918 — 2) Before 1945 the province 
of Viipuri — 3) Separated from the province of Kuopio on 1 March, I960 — 41 The province of Koski-Suomi was 
composed of parts of the provinces of Häme, Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March, I960 — 51 The province of 
Lappi was a part of the province of Oulu until 1938
Lähde — Source: Suomen, tilastollinen vuosikirja — Statistical yearbook of Finland 
Aluejako karttaliitteen sivulla 9 — Territorial classification on appended map nr 9
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7 .1 .2  TAAJAMA-ASTE JA ELINKEINORAKENNE LÄÄNEITTÄIN VUODEN I960 VÄESTÖLASK ENNÄN 
MUKAAN
L e v e l  o f  u r b a n i s a t i o n  and s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r i e s  by  p r o v i n c e  a c c o r d i n g  




Taajama-aste^ . .  
Level of urbanisation"*
Elinkeinorakenne^ 























Uudenmaan ............... 8 9 4 034 034 332
Turun ja Porin . . . . 5 8 2 232 043 421
Ahvenanmaan
maakunta............... 3 9 0 313 . 026 412
Hämeen ..................... 6 9 3 232 053 421
Kymen ...................... 6 9 3 232 043 421
M ikkelin................... 3 9 1 422 044 611
Pohjois-Karjalan . . 3 8 1 511 133" , 611
Kuopion . . . . . . . . . . 3 7 1 422 133 611
Keski-Suomen . . . . . A 8 3 322 143 521
Vaasan ..................... 4 . 8 2 422 143 511
Oulun . . . . . . . . . . . . 4 8 2 422 133 511
Lapin ....................... 4 9 2 422 044 511
1) Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä kymmenen prosentin tarkkuudella. Esim. 
0=0.0-9 .9  %, 9=90.0-100.0%. — Means the share of urban population of the total population in ten 
percents.  F.cx .  0=0.0-9.9% , 9=90.0-100.0%.
2) Ensimmäinen numero osoittaa maa- ja metsätaloudesta, toinen teollisuudesta ja kolmas palveluelinkei­
noista toimeentulonsa saavan väestön osuutta koko väestöstä; Esim, 053=0.0-9.9 % maa- ja metsäta­
loudesta, 50.0-59.9%  teollisuudesta ja rakennustoiminnasta ja 30.0-39.9  % palveluelinkeinoista. 
Palveluelinkeinoihin on luettu myös kauppa ja liikenne. — The first number means the share of that 
part of population which gets its earnings from agriculture, animal husbandry and forestry of the total 
population; the second number that part which gets its earnings from industry and the third number 
that part which gets its earnings from services. F.cx.  053=0.0-9.9 % from agriculture and forestry 
50.0-59.9  % from industry and 30.0-39.9 % from services.
Aluejako karttaliitteen sivulla 9 — Territorial classification on appended map nr 9
7 .1 .3  TAAJAMAT ASUKASLUVUN MUKAAN LUOKITELTUINA VUONNA I960
T h e  n o n - a d m i n i s t r a t i v e  u r b a n  s e t t l e m e n t s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  to  the  
n u m b e r  o f  p o p u l a t i o n  in I 960
Taajaman asukasluku 





ja kauppaloiden alueella 
olevat
Mainly within the^frea of 
the urban communes
Pääasiallisesti maalais­
kuntien alueella olevat 














200 -  499 . . . 536 174 106 35 11 934 501 162 172
500 -  999 . . . 284 196 674 18 12 848 266 183 826
1 000 -  1 999 . . . 168 239 912 25 34 001 143 205 911
2 000 -  4 999 . . . 93 288 190 23 79 442 70 208 748
5 000 -  ■ 9 999 . . . 21 157 231 17 125 197 4 32 034
1Ö 0 0 0 -  14 999 . . . 12 149 874 12 149 874
15 000 -  19 999 . . . 8 147 647 8 147 647 _ .
20 000 -  29 999 . . . 5 117 648 5 117 648 - -
30 000 -  49 999 . . . 5 . 197 711 5 197 711 - -
50 0 0 0 - 5 817 744 5 817 744 - -
Yhteensä — Total . . 1 137 2 486 737 153 1 694 046 984 792 691
Lähde — Source: Väestölaskenta I960 —Census of population in I960
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7.1.4- KUNNAT TAAJAMAVÄESTÖN OSUUDEN MUKAAN KUNNAN KOKO VÄESTÖSTÄ V. I960 
C o m m u n e s  by  p o r t i o n  o f  u r b a n  p o p u l a t i o n  ( p o p u l a t i o n  l i v i n g  in n o n -  
a d m i n i s t r a t i v e  u r b a n  s e t t l e m e n t  a r e a s ) ,  in  I 9 6 0
Lääni Taajamaväestö, % — Jrban population, % YhteensäTotalProvince 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 7P-79 80-89 90-
Koko maa —
Whole country ................. 94 132 101 61 40 22 19 5 11 63 548
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 94 132 101 61 40 22 18 4 5 4 481
Uudenmaan ....................... 8 9 6 2 3 2 3 1 12 46
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 8 9 6 2 3 2 2 1 1 34'
T u ru n -P orin ................... 28 22 18 20 8 4 6 ' 3 1 8 118
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 28 22 18 20 8 4 6 2 - - 108
Ahvenanmaa.................... 12 2 m 1 m m ’ — 1 16
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 12 2 - - 1 - - - -- - 15
Hämeen............................. 7 12 14 6 5 3 2 3 7 59
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 7 12. U- 6 5 3 - 2 1 - 50
7 6 5 3 1 3 2 m m 8 35
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . . 7 6 5 3 1 3 2 - - •. - 27
Mikkelin •••••••**••••• 5 11 9 1 m . m 4 30
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 5 11 9 1 - - - -  ’ 26
Kuopion . . . . . . . . . . . . . . 4 15 4 1 2 m 1 2 29
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 4 15 4 1 2 - - - 26
Pohjois-Karjalan . . . . . . 3 9 5 • 1 -• _ _ 3 21
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 3 9 5 - 1 - - 0 - 18
Vaasan . . . . . . . . . . . . . . . 7 14 18 14 8 6 2 2 7 78
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 7 14' 18 14 8 6 2 - 1 1 71
Keski- Suomen ................. 3 13 7 2 2 2 1 4 34
Maalaiskunnat— 
Rural communes . . . . 3 13 7 2 2 - 2 - 1 1 31
Oulun ................. .............. 7 16 8 8 7 3 3 1 4 57
Maalaiskunnat -  
Rural communes . . . . 7 . 16 8 8 7 3 3 - 1 1 54
3 3 7 4 3 • 1 • 1 3 25
Maalaiskunnat — 
Rural communes . . . . 3 3 7 4 3 1
• 21
Lähde — Source: Väestölaskenta I960 -  Population census in I960
Aluejako karttaliitteen sivulla 9 -  Territorial classification on appended map nr 9
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